


















































De universiteit moet, als deel van de samenleving, en in belangrijke mate gefinancierd door belastinggeld, haar best doen om betrokken te zijn bij wat er in de samenleving gebeurt. Een boodschap van die strekking zit in de missie van vrijwel elke Nederlandse universiteit. De Vrije Universiteit is daar geen uitzondering op.

Maar waaruit blijkt die betrokkenheid? Overduidelijk moet er een link worden gelegd tussen wetenschapsbeoefening en het onderwijs daarin – de kernactiviteiten van elke universiteit – en de maatschappij. Dat gaat niet met alle wetenschap even goed. In de wetenschap kun je voor die gelegenheid een tweedeling maken in fundamentele en toegepaste wetenschap. De agenda van de eerste manier van wetenschapsbeoefening wordt bepaald door een aanname over de rijpheid van objecten van studie om bestudeerd te worden. Honderd jaar geleden was het menselijk genoom nog niet rijp voor bestudering – we wisten niet eens waar dat genoom eigenlijk uit bestond. Thans is het grotendeels in kaart gebracht en wordt de betekenis van miljarden reeksen nucleïnezuren door intensief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek stukje bij beetje duidelijk. In hoeverre deze wetenschappelijke kennis van nut is voor de maatschappij, is wel relevant, maar niet doorslaggevend voor het al of niet bestuderen ervan.

De agenda voor de tweede manier van wetenschapsbeoefening, toegepaste wetenschap, wordt bepaald door de samenleving als geheel. Hier zoeken wetenschappers naar antwoorden op vragen, die vanuit de maatschappij worden gesteld. Concluderen dat deze tweedeling impliceert dat fundamentele wetenschapsbeoefening geen ander nut heeft dan het bevredigen van nieuwsgierigheid, of dat toegepaste wetenschap niet bijdraagt aan een toename in kennis is op z’n minst wat al te kort door de bocht, en op deze plaats niet zo’n interessant discussieonderwerp. Wat relevanter is, is de rol die de Wetenschapswinkel al twintig jaar speelt als intermediair tussen maatschappelijke prioriteiten en wetenschappelijke kennis. De Wetenschapswinkel is als geen ander onderdeel van de Vrije Universiteit een ambassadeur van maatschappelijke betrokkenheid. Dat komt omdat de Wetenschapswinkel bemiddelt voor organisaties, die het aan middelen ontbreekt om kostbare onderzoeksbureaus in te schakelen.

Een korte bloemlezing van de geschiedenis van de jubilaris spreekt in dat opzicht boekdelen. De derde maatschappelijke emancipatiegolf in de jaren tachtig zorgde in de beginperiode van het bestaan van de wetenschapswinkel voor veel onderzoeksopdrachten. In de jaren negentig waren het vooral milieuorganisaties die vraagstukken bij de wetenschapswinkel deponeerde. Dat het milieu zo favoriet was, kwam omdat het toen een hot item was in maatschappelijke discussies. Breed maatschappelijk milieubesef gaat op z’n minst terug tot de publicatie van het Rapport van de Club van Rome, begin jaren zeventig, in de tweede helft van de jaren tachtig verscheen het in vele facetten op de politieke agenda. Er waren technologische alternatieven voor de ‘end of pipe’-gedachte, recycling van zo’n beetje alles deed zijn intrede en steeds meer mensen maakten zich zorgen om het milieu. Wie herinnert zich niet de Postbus 51-spot van een man die, staand in een plastic zak, de Nederlandse samenleving op angstaanjagende wijze diende te waarschuwen voor klimaatveranderingen die te berde gebracht werden als milieuvervuiling?

Het milieu is niet meer hot. De variëteit aan problemen, die het multiculturele karakter van onze samenleving ons voor stelt, is dat wel. Ook hier zijn belangenorganisaties belangrijke klokkenluiders, en kunnen de bij de wetenschapswinkel gedeponeerde onderzoeksvragen worden opgevat als signalen. Integratie en het multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving zijn sinds de enorme toename aan asielzoekers geproblematiseerd op de politieke agenda terechtgekomen. De ‘gastarbeiders’ – een woord waar de connotatie van gastvrijheid op zijn plaats is – van vroeger leven in de ‘getto’s’ van nu. Wat vroeger een oplossing was, wordt nu gezien als een probleem. Een meer neerwaartse imagoschwung is moeilijk voorstelbaar.

Zoals bij alle maatschappelijke vraagstukken, is een eenduidig antwoord moeilijk te geven. In een behoefte aan nuance willen overheden, uitvoeringsinstanties en belangenorganisaties graag wetenschappelijk onderzocht hebben hoe de complexe problematiek in elkaar steekt. Wetenschap heeft immers status verworven als waarheidsminnend en objectief instituut. De status wordt daarbij ontleend aan zowel methode als distantie. Een wetenschappelijk onderzoek is in een discussie rond prangende kwesties een argument op zich. Wetenschap levert bovendien cijfers; een product dat kwalitatieve uitspraken kwantitatief weet te ondersteunen. Kort en goed: met een wetenschappelijk rapport in handen bezit u dikwijls een antwoord op de vraag: “U zegt dat nu wel, maar hoe komt u daarbij?”

Dat zulk onderzoek nodig is, bleek eens te meer tijdens het congres ‘Etniciteit en diversiteit: van onderzoek naar beleid naar actie’ dat op 5 november 2002 heeft plaatsgevonden ter ere van het twintig jarig jubileum van de Wetenschapswinkel VU. Toen inleidend spreekster Lida van den Broek een nieuw model presenteerde, gingen de pennen gretig richting papier, in de hoop dat juist dit model soelaas zou bieden voor het ingewikkelde complexe vraagstuk dat multiculturaliteit heet – een aardige illustratie van de dringende behoefte aan antwoorden. Een papieren vorm van haar theorie treft u in deze bundel aan. In de workshops werd echter ook duidelijk dat multiculturaliteit op zeer veel manieren te belichten valt. Het overheidsbeleid van begin jaren negentig probeerde vooral achterstanden weg te werken middels ‘positieve discriminatie’, wat zo’n enorme contradictio in terminis was dat het werd omgedoopt tot ‘positieve actie’. Het is gebleken dat die positieve actie ook enkele valkuilen impliceert waardoor de theorie die aan die actie ten grondslag lag niet langer houdbaar is.

Om dit soort beweringen te doen, en in het verlengde daarvan beleid te kunnen formuleren, kan wetenschappelijk onderzoek van grote waarde zijn, en kan het fundamenten leveren voor politieke en maatschappelijke discussies. Zoals hierboven al werd gesteld ontbreekt het non-profitorganisaties echter vaak aan middelen om prijzige onderzoeksbureaus of ingekochte universitaire kennis te kunnen bekostigen. Zou dit resulteren in het uitblijven van antwoorden op vragen die deze organisaties hebben, dan zou een maatschappelijke discussie de kans lopen door discussiepartners in ongelijke mate beargumenteerd te worden. Het is hier, waar de Wetenschapswinkel haar maatschappelijke nut bewijst. Maatschappelijke betrokkenheid is inherent aan de werkwijze van deze VU-ambassadeur – de onderzoeksvragen komen namelijk voort uit de maatschappij.

Deze rol is slechts mogelijk, doordat het feitelijke onderzoek wordt uitgevoerd door studenten. Als afstudeeropdracht of stage heeft een onderzoek via de Wetenschapswinkel een belangrijke meerwaarde: het onderzoek voegt iets toe aan de maatschappij. Waar de meeste scripties direct in een archief belanden, is een onderzoek naar een maatschappelijke vraagstelling een dankbare taak.
Het doen van onderzoek naar verschijnselen, relaties en gebruiken in onze multiculturele samenleving is een metier op zich. De bundel die u nu in handen heeft geeft op z’n minst een tijdsdocument waarin de maatschappelijke issues van nu zijn opgetekend. Wanneer de Wetenschapswinkel over tien jaar voornamelijk bemiddelt in onderzoeksvragen over bijvoorbeeld genetisch-ethische kwesties of criminologie, blijft het probleemgebied van nu terug te lezen.






Ontwikkelingen in de multiculturele samenleving​[1]​
door: Drs. Lida van den Broek​[2]​

Cultuur is hoe we gewend zijn de dingen te doen. Cultuur is niet statisch maar voortdurend in beweging en ontwikkeling. Wat vroeger modern was, is nu alweer ouderwets. Die veranderingen komen niet vanzelf; ze ontstaan doordat gewoontes en gewenningen niet meer lijken te passen bij de steeds veranderende omstandigheden. Veranderingen zijn zelfs nodig, zeker als zich problemen voordoen. Nou die hebben we de laatste jaren voldoende aangetroffen in de multiculturele samenleving. En hoewel sommigen alleen maar puinhopen of drama’s voor ogen hebben als het om de multiculturele samenleving gaat, zijn er ook die positieve ontwikkelingen zien en die doelgericht proberen in te zetten. Eén van die ontwikkelingen is veelbelovend voor het omgaan met diversiteit en identiteit, het thema waar we het hier vanmorgen over hebben. De kiem van die nieuwe ontwikkeling is gelegd in actuele maatschappelijke problemen.
Ik wil het met u hebben over de wrijvingen die zijn ontstaan in onze westerse samenleving, tussen het individualistisch en het collectivistisch wereldbeeld en over de manier waarop die problematiek een ander maatschappelijk wereldbeeld aangeeft; dat van de ‘relationele samenleving.   In mijn verhaal schets ik eerst twee actuele problemen die volop in de publieke belangstelling staan en geef aan hoe in deze maatschappelijke botsingen de kiem voor een maatschappelijk transformatieproces aanwezig is. Een proces waarin het individuele en het collectieve waardensysteem een transformatie door zou kunnen maken naar een ‘relationeel waardensysteem’. Ik geef ten slotte vijf voorbeelden van ontwikkelingen in de samenleving waarin het transformatieproces naar ‘het relationele’ herkent kunnen worden.

Individu versus collectief	Allereerst de twee conflicten die op dit moment in de 
spotlights staan.
1.	Het conflict rond waarden en normen. Het conflict komt voort uit de individualisering van de afgelopen dertig jaar. Emancipatiebewegingen in de jaren zestig hebben luidruchtig tegen de toen bestaande gezags- en machtsverhoudingen aangetrapt en gevochten voor zelfbeschikking, zelfontplooiing, gelijke behandeling en autonomie van het individu. Individualisering en egalisering van relaties, zijn de belangrijkste trends die in de afgelopen decennia daaruit voort zijn gekomen. De geëmancipeerde burger, een zelfbewuste levenhouding, mondigheid en assertiviteit zijn karakteristieke eigenschappen geworden en het recht op zelfbeschikking  een stijl van leven.
Mensen handelen in belangrijke mate autonoom en op basis van persoonlijke voorkeuren. Deze ontwikkeling heeft een toename van de eigenwaarde en een vergroting van de persoonlijke integriteit tot stand gebracht. Dat heeft echter ook een keerzijde; een onbedoeld neveneffect. Een hoge eigenwaarde kan namelijk ook makkelijk worden gekrenkt. In het dagelijkse verkeer is de gevoeligheid sterk toegenomen en treden botsingen makkelijk op. De grens tussen assertiviteit en agressiviteit is flinterdun. Zinloos of onredelijk geweld is één van de vormen waarin dat zichtbaar wordt. In het opkomen voor onszelf, lijken we het rekening houden met anderen te zijn verloren.
2.	Het tweede conflict dat ik naar voren wil halen is die tussen groepen die vanuit een meer collectief wereldbeeld functioneren en de botsingen die ontstaan met de individualistische samenleving. Het dient zich aan in het conflict waarin Ayaan Hirschi Ali terecht is gekomen met de bevolkingsgroep waar zij uit voort is gekomen. Maar ook in het conflict van de Nederlandse samenleving met die ‘kutmarokkanen, en hier gebruik ik het woord als de Geuzennaam die dankzij een rapsong is gelanceerd. Het conflict speelt zich af rond de collectieve waarden in botsing met de individuele waarden. Ayaan komt in conflict met haar achtergrond omdat zij, zoals zij het zelf formuleerde: “… als een onafhankelijk en zelfstandig persoon wil functioneren.” 
Naar een relationele 	
samenleving		Zoals ik al aangaf, in deze botsingen ligt ook de kiem voor de
vernieuwing. Als we de beide waardensystemen tegenover elkaar zetten dan zien we aan de ene kant de individualistische samenleving waar het individuele welzijn voorop staat, ook als dat ten koste van anderen gaat. Aan de andere kant staat de collectieve samenleving waar het welzijn van het collectief voorop staat, ook als dat ten koste gaat van persoonlijk welzijn. Volgens Bush & Folger (1994)​[3]​ voldoen beide waardensystemen niet meer en is er een transformatieproces op gang gekomen waarvan de ingrediënten door de beide waardensystemen geleverd worden. Bush & Folger beschrijven een paradigma-verschuiving naar de ‘relationele samenleving’: een samenleving waarin de kracht van het individu gekoppeld wordt aan de kracht van het collectief. Zij menen dat in de huidige westerse samenleving een transformatieproces gaande is waarin we groeien naar menselijk gedrag dat de individuele ontplooiing combineert met de betrokkenheid bij en het rekening houden met anderen. De kwaliteiten die hiervoor nodig zijn, zijn de kernkwaliteiten van het individuele – autonomie, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid – en die van het collectieve – loyaliteit, dienstbaarheid, toewijding en solidariteit. Al deze kwaliteiten behoren tot de menselijke mogelijkheden, maar individualistische samenleving en de collectivistische samenleving concentreerden zich tot nu toe ieder slechts op een deelaspect. De relationele samenleving heeft het allemáál nodig. Bovendien boort de relationele samenleving een kwaliteit aan die de beide andere laten liggen, namelijk de kwaliteit om afwegingen te maken en relaties aan te gaan en daarbij de verschillende belangen zo te integreren dat geen van beide domineert of de overhand neemt. De kwaliteiten die tot ontwikkeling moet worden gebracht zijn het versterken van eigen kracht en vertrouwen op jezelf (empowerment) én het investeren in relaties. Mensen kunnen dan onafhankelijk en toch verbonden zijn, autonoom en rekening houdend met. Ze kunnen omgaan met eigen behoeftes en met die van anderen zonder exclusief slechts op één van beide te focussen. Het zijn deze ingrediënten die belangrijk zijn voor de toekomst. Ik wil in een paar voorbeelden aanwijzen hoe en waar dat al gaande is.
1.	Het eerste voorbeeld is dat van Bush & Folger zelf. Zij maken in hun boek ‘The promise of mediation’ een onderscheid tussen probleemoplossende mediation en transformative mediation. De eerste is, de naam zegt het al, vooral gericht op het oplossen van problemen. Hoe dat probleem precies opgelost wordt, maakt niet echt uit, als het maar opgelost wordt. De transformatieve mediator maakt het wel uit hoe een probleem wordt opgelost en meent dat er ook slechte oplossingen zijn. Deze vorm van mediation richt zich primair op het proces van de bemiddeling en stelt eisen aan de interactie die daarin plaats vindt. Bush & Folger gaan er vanuit dat de bemiddeling zinvol is als partijen in staat zijn aan persoonlijke kracht te winnen én respect voor de ander op te brengen. De ontwikkeling van deze beide waarden staan centraal in de transformatieve mediation, niet de oplossing van het probleem.
2.	Het tweede voorbeeld is de door de Havardschool geïntroduceerd win-win-onderhandelingsstrategie. De win-win-methode is zakelijk op inhoud en zorgzaam wat betreft de relatie. Centraal in de methode staat het in onderhandeling rekening houden met zowel de eigen belangen als met die van de andere partij. De methode speelt in op de ervaring dat wanneer in onderhandeling één partij alle winst weet binnen te halen, daarmee doorgaans de relatie verloren gaat. In de win-win-onderhandeling wordt gezocht naar winstpunten voor alle partijen, waardoor ook de instandhouding van de relatie uiteindelijk als winstpunt kan worden opgevoerd.
3.	‘Netwerken’ is een derde uitingsvormen van de transformatie naar het relationele. Netwerken zijn samenwerkingsverbanden van mensen die we vroeger concurrenten of rivalen genoemd zouden hebben.
4.	Een vierde voorbeeld zijn zelfsturende teams en resultaat verantwoordelijke eenheden in organisaties en bedrijven. Beide organisatievormen combineren zelfstandigheid en autonomie met losse en flexibele vormen van samenwerking. De autonomie in zelfsturende teams en resultaat verantwoordelijke eenheden is altijd verbonden met het grotere geheel van de organisatie en kan alleen optimaal presteren door bij te dragen aan en rekening te houden met dat geheel.
5.	Een laatste voorbeeld dat ik hier aan wil halen is die van ‘het dubbelperspectief’, een begrip dat Kantharos in multiculturele trainingen ontwikkeld heeft. Het gaat om het trainen van denken en handelen vanuit een dubbelperspectief ten behoeve van interculturele competenties. Laat ik dit even toelichten. Van hulp- en dienstverleners wordt op dit moment gevraagd dat zij cliënten van zowel Nederlandse als van andere herkomst adequaat van dienst kunnen zijn. Tot nu toe gebeurt dat te vaak ééndimensionaal. Er wordt of vanuit het Nederlandse cultuur naar de dienstverlening gekeken of vanuit die van de ‘andere etnische’ cultuur, terwijl in veel gevallen problemen en oplossingen eerder ergens halverwege, juist in het samengaan tussen het Nederlandse en het ‘andere’, aan de orde zijn. Om vorm te geven aan het omgaan met al die verschillen hebben wij het begrip ‘dubbelperspectief’ ingevoerd, het kijken en handelen vanuit de flexibiliteit van veelheid; van verschillen; van diversiteit. Trainen van het ‘dubbelperspectief’ betekent voor Nederlanders: oog krijgen voor de eigenheid van ‘anderen’, zonder het Nederlandse perspectief, de Nederlandse eigenheid, uit het oog te verliezen. Voor ‘anders etnische’ betekent het oog hebben voor het Nederlandse en het andere daarin, ook echter zonder de eigenheid te verliezen. Concreet betekent het situationeel kunnen kiezen uit de ‘dubbelheid’, veelheid van mogelijkheden.

Dit zijn enkele voorbeelden waarin de omslag van het individuele naar het relationele duidelijk naar voren komen.

Om gebruik te kunnen maken van bovengeschetste ontwikkelen is het belangrijk dat:
1.	Het transformatieproces van het ‘relationele’ herkend en gekend gaat worden.






Bush B.B.A., J.P. Folger, The promise of meditation, San Francisco. Jossey-Bass, publ., 1994.


Diversiteitsbeleid op uw werk

‘We were afraid of wind and water, we are now afraid of disorder and the rarely predictable. In fact, we are afraid of multiplicities. We never want to conceive multiplicity as such. We run away from this thought.’
Michel Serres, geciteerd in: Meerstemmigheid, 2001

Auteurs: Christel Kohlmann en Soula Notos, beleidsadviseurs bij E-Quality​[4]​

Inleiding			Diversiteitsbeleid wordt door veel organisaties enthousiast 
omarmd. Diversiteitsbeleid gaat verder dan de toevoeging van twee zinnen in een personeelsadvertentie die vooral allochtonen, vrouwen en gehandicapten aanmoedigen te reageren. Waar gaat diversiteitsbeleid dan wel over? En wat is uw eigen rol in het concreet vormgeven van dat beleid?
In het eerste deel van dit artikel gaan we in op in- en uitsluitingsmechanismen. Om diversiteitsbeleid te implementeren moeten allereerst vanzelfsprekendheden in de organisatiecultuur expliciet gemaakt worden. Pas dan komt de organisatie als geheel – en niet alleen maar bepaalde mensen of groepen – in beeld die een rol heeft in diversiteitsbeleid.
Het is raar als pas aan diversiteitsbeleid wordt gedacht bij de binnenkomst van allochtone, vrouwelijke of gehandicapte werknemers. De vraag die een organisatie zich kan stellen is: waarom zijn zulke werknemers niet eerder in dienst gekomen? Misschien houden de procedures of bepaalde aspecten van de organisatiecultuur hen tegen. Het is ook erg gemakkelijk om te denken dat met de komst van allochtonen een organisatie ineens multicultureel is. Daar is meer voor nodig. Om al deze verschillende werknemers ook daadwerkelijk te behouden – en geen draaideureffect te krijgen – is het nodig om de organisatie op alle niveaus en op alle terreinen (PR, management, bedrijfsstrategie, klanten, personeelsbeleid) tegen het licht te houden en eventueel structureel aan te passen.
Een gevolg van uitsluiting is het ontstaan van zogenaamde tokens. Dit zijn personen die niet zozeer op hun individuele merites worden beoordeeld, maar als vertegenwoordiger van een groep worden gezien. Zij worden een token, een symbool voor een groep. Denk hierbij aan moslims die zich moeten verantwoorden voor 11 september. Alle personen uit een sociale groep met een lage sociale status lopen, afhankelijk van de organisatiecultuur, de kans een token te worden.
In het tweede deel van dit artikel wordt het analysekader van de vier D’s besproken. Hierin komen de in- en uitsluitingsmechanismen op een andere manier terug. De vier D’s zijn: Deficit, Differentie, Discriminatie, en Diversiteit. De vier D’s zijn een analysekader om diversiteitsbeleid beter te begrijpen. Aan de ene kant geeft het een historisch verloop van het denken over diversiteit weer. Aan de andere kant kunnen één of enkele D’s tegelijkertijd in een organisatie bestaan. Dat hangt van de fase af waarin een organisatie zich bevindt op een bepaald terrein. Zo wordt een nieuwe collega misschien altijd ingewerkt (het opheffen van een bepaalde achterstand), maar kan hij​[5]​ niet met klachten terecht bij een klachtencommissie. Hierdoor blijven bepaalde uitsluitingsprocessen ongezien.
In feite is het be- of ontstaan van alle vier D’s het einddoel van diversiteitsbeleid, aangezien de vierde D (diversiteit) alle voorgaande D’s in zich heeft.
Een organisatiescan kan aangeven wat de volgende stap is voor een organisatie om diversiteitsbeleid verder te implementeren. We hebben een korte scan toegevoegd zodat u in een kort tijdbestek een beeld kan krijgen van de stand van zaken in uw organisatie wat betreft diversiteitsbeleid.

In- en uitsluitings-
mechanismen		‘De tijdgenoten van Copernicus (de aarde draait om de zon 
en niet andersom) moeten het gevoel hebben gehad alsof één en één opeens niet meer twee was. Een elementaire vanzelfsprekendheid viel weg. Nu denk ik dat vanzelfsprekendheden voorwaarden zijn om je ergens thuis te voelen. Je thuis voelen betekent dat je niet steeds hoeft na te denken over vragen als: waar staat de suiker en hoe krijg ik de verwarming aan? Met de stelling van Copernicus moest men als het ware opnieuw leren zich thuis te voelen in de wereld.’
M. Hollands, Nieuwe Ruimte. Integratie als avontuur, 1998


Ruimte			‘Vanzelfsprekendheid’ en ‘je thuis voelen’ zijn kernwoorden 
voor diversiteitsbeleid. Het is voor veel werknemers normaal dat het werk op een bepaalde manier gedaan wordt en niet anders: ‘Dat doen we namelijk al jaren zo.’ Routines zijn vanzelfsprekend, en daardoor vaak niet meer zichtbaar. Dat daarmee mensen uitgesloten worden en zich daardoor niet ‘thuis’ voelen in de organisatie, blijft vaak verhuld. In diversiteitsbeleid staat het zichtbaar maken van in- en uitsluitingmechanismen centraal.
Een organisatie kan gezien worden als een figuurlijke maar ook een letterlijke ruimte. Zodra er nieuwe mensen worden aangenomen of er treedt een andere verandering op (reorganisatie, andere werkprocessen, nieuw computersysteem, verhuizing etcetera) dan moet iedereen zich in de organisatie opnieuw gaan verhouden tot deze ruimte. Iedere werknemer zal zich opnieuw moeten verbinden met de veranderde organisatie. Diversiteitsbeleid gaat iedereen in de organisatie aan en niet alleen degene die ‘anders’ is of nieuw binnenkomt. ‘De nieuwe collega’ invoegen in de bestaande orde is niet genoeg, de nieuwe collega moet daadwerkelijk een eigen ruimte krijgen in de organisatie.
Om de in- en uitsluitingsmechanismen expliciet te maken, hebben we op het congres een oefening gedaan, waarbij de nieuwe collega totaal geen eigen ‘ruimte’ krijgt.

Workshopoefening: DE NIEUWE COLLEGA
1) Dit is jullie nieuwe collega: Irene Tolhuijsen. 36 jaar oud. Getrouwd en twee kinderen. Komt uit de welzijnssector. Is recentelijk hersteld van een burnout.
In eerste instantie krijgt ze een halfjaarcontract.
2) Dit is jullie nieuwe collega: Attila Demir. 28 jaar oud. Hij is van Turkse afkomst. Single. Geen kinderen. Trainee.
In eerste instantie krijgt hij een halfjaarcontract.
Bedenk binnen vijf minuten samen met uw collega’s zo veel mogelijk manieren om er voor te zorgen dat Irene en Attila geen verlenging van hun contract willen.

Enkele strategieën die tijdens de workshop op het congres werden verzonnen: negeren, over laten werken, verkeerde informatie doorgeven, geen structuur of begeleiding geven, wisselende en steeds hogere eisen stellen, niet uitnodigen voor informele bijeenkomsten, nadruk leggen op de minder goede eigenschappen en iemand aanklagen wegens ongewenste intimiteiten.

De zittende collega’s behoren in de oefening tot de meerderheid en de nieuwe collega is de minderheid. Alleen al het feit dat hij nieuw is, zorgt ervoor dat er twee duidelijk afgebakende groepen ontstaan. De aandacht van de meerderheid is gericht op de nieuwe collega in plaats van op de groep. De nieuwe collega is het mikpunt en staat symbool voor de minderheidsgroep die hij vertegenwoordigt. In het engels wordt ook wel gesproken over tokens.

Tokens en de macht 
van de meerderheid	De Amerikaanse organisatiesociologe Rosabeth Moss Kanter 
(1977, 1993) definieert tokens als: werknemers die de aanwezigheid van de minderheid in de organisatie symboliseren en daar de aandacht op vestigen. Tokens bevinden zich in een geïsoleerde positie, vallen op, beginnen zich op een bepaalde manier te gedragen en ze worden op stereotiepe manieren benaderd. Een Nederlands equivalent van token is de excuus-Truus of de alibi-Ali.
Kanter heeft haar theorie gebaseerd op haar onderzoek naar de man/vrouwverhoudingen in bedrijven. Volgens haar zijn de getalsverhouding en de manier waarop vrouwen en mannen elkaar zien aan elkaar gerelateerd. Kanter onderscheidt vier typen groepen om de interactie tussen meerderheid en minderheid beter te begrijpen.
	uniform groups: groepen die bestaan uit mensen met dezelfde sociale kenmerken wat betreft sekse, opleiding, etniciteit, klasse etcetera. De verhouding meerderheid:minderheid is 100:0.
	skewed groups: groepen waarbij de uniforme meerderheidsgroep de dominante cultuur bepaalt en waarbij ‘andersoortigen’ aanwezig zijn, die als tokens worden behandeld en/of gezien. Deze personen en hun meningen worden genegeerd. De verhouding dominante groep:tokens is ongeveer 85:15.
	tilted groups: de kleine groep wordt een zichtbare minderheid, die zichzelf hoorbaar kan maken en bondgenootschappen kan sluiten met de dominante groep. De verhouding meerderheid:minderheid is 65:35.
	balanced groups: er is niet echt meer sprake van meerderheid/meerderheid, de verhouding tussen de groepen is ongeveer gelijk: van 60:40 tot 50:50. De individuen voelen zich vrijer om zichzelf te zijn en worden gezien als participerende leden van de organisatie in plaats van stereotypes.
In veel organisaties zijn bijvoorbeeld vrouwen, allochtonen en gehandicapten in de minderheid, zeker in de hogere regionen van een organisatie. Deze minderheden worden vaak als tokens gezien.
Drie principes spelen een rol bij het (re)produceren van tokens: zichtbaarheid, contrast en symbolisering.

Zichtbaarheid		De meerderheid is de norm, de standaard. Wat zij doet is 
normaal, gewoon: ‘Als je hier bent geboren dan ben je toch gewoon Nederlands?’ Dat wat als normaal wordt gezien is vaak onzichtbaar omdat het niet benoemd wordt. Als de uitzonderingen, de minderheden die aparte aandacht behoeven achter elkaar gezet worden, kan de impliciete norm ontdekt worden: vrouwen, allochtonen, gehandicapten, ouderen, jongeren, lager opgeleiden, homoseksuelen etcetera. De norm die hier naar voren komt is: man, autochtoon, valide, tussen de 25 en 40 jaar oud, hoog opgeleid, heteroseksueel.
Aangezien dit type persoon het overwicht heeft in de meeste organisaties, wordt iedereen die ‘anders’ is ook als zodanig benoemd. Je benoemt nu eenmaal dat wat (volgens jou) anders is dan je kent en bent. De minderheid is niet ‘normaal’ en daardoor zeer zichtbaar; alles wat zij doet valt direct op.
Doordat de focus voortdurend op de minderheid gericht is, gaat de minderheid vaak onder grote prestatiedruk gebukt. Verwachtingen zijn hoog (‘Jij bent anders dan andere vrouwen’) of juist veel lager (‘Hij is alleen maar dankzij positieve actie aangenomen’).

Contrast			Uit onzekerheid en angst worden de verschillen benadrukt en 
vergroot. De dominante cultuur wordt daarbij nog eens extra versterkt door bijvoorbeeld hypermacho gedrag te gaan vertonen. De dominante groep wil haar machtige positie niet kwijt, want: ‘Wat stelt het nog voor als de minderheid ook jouw functie kan uitvoeren en nog beter ook?’
In eerste instantie leidt de komst van een minderheidsgroepering in een organisatie tot onzekerheid bij de meerderheidsgroepering; ‘Kan ik nog steeds die mop vertellen? Kan ik haar aanraken of juist niet?’ Die onzekerheid zorgt ervoor dat de meerderheidsgroep de onderlinge verschillen vergeet en juist het verschil met de minderheid vergroot. De bestaande monocultuur wordt bevestigd en versterkt. De groep benadrukt ‘hoe de dingen hier gaan.’
Naast onzekerheid speelt ook angst een rol. Angst voor verlaging van de status van de organisatie of van het beroep. De dominante groep houdt zich vervolgens bezig met het aantonen dat ze toch echt wel verschilt van de minderheid. Verschillen worden benadrukt en vergroot, hetgeen leidt tot stereotypering.
Tokens moeten voldoen aan het beeld van de sociale categorie die zij vertegenwoordigen. Daarbij hebben ze als individu weinig bewegingsvrijheid. De meerderheid verwacht dat de minderheid zich zodanig gedraagt dat het contrast bevestigd wordt: vrouwen moeten vrouwelijk gedrag vertonen, etnische minderheden behoren exotisch en/of traditioneel gedrag te vertonen en homo’s behoren een losbandig seksleven te hebben.
Tokens worden steeds aan de (verwachte) verschillen tussen hen en de meerderheid herinnerd. Op hun beurt moeten tokens doen alsof deze verschillen niet bestaan of niet belangrijk zijn.
In plaats daarvan wordt de minderheid getrakteerd op seksistische en/of racistische grappen of opmerkingen, waarmee haar loyaliteit aan de meerderheid getest wordt.
De loyaliteitstest manifesteert zich ook op een andere wijze. Als tokens contact zoeken met mensen van hun eigen groep, dan ziet de meerderheid dat als niet loyaal of als bedreigend. Zo kan een ‘normale’ werknemer rustig netwerken of lobbyen, maar een token ‘ronselt’ of ‘isoleert zich’.

Symbolisering		Een token wordt niet als een individu gezien, maar als 
vertegenwoordiger van een groep; hij of zij is een symbool voor de hele groep. De meerderheid bestaat uit individuen; wat de een doet, daar is de ander niet verantwoordelijk voor. De minderheid wordt echter als een homogene (hechte) groep gezien; wat de een doet, daar moet de ander zich wel voor verantwoorden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door vrouwelijke werknemers vragen zich te verantwoorden voor het functioneren van een vrouwelijke baas, islamitische werknemers vragen zich te verantwoorden voor fundamentalistische imams. Ieder individu van deze groep wordt als symbool gezien voor alle individuen in die groep. Verschillen binnen de minderheidsgroep worden gewoonweg genegeerd.
Een gevolg van symbolisering voor de minderheid is omgekeerde attributie: als een individu uit de minderheid faalt dan is het zijn eigen schuld. Heeft hij succes dan is het geluk of toeval of hij is een uitzondering op de regel (‘een succesvolle allochtoon’). Minderheden mogen geen fouten maken; dit geldt voor de individuen en voor de hele groep. Als een vrouwelijke manager faalt, dan kan geen enkele vrouw die functie aan.
Er is vanuit de meerderheid sprake van een self-fulfilling prophecy ten aanzien van tokens: de minderheid wordt gezien als een wij-groep en als zodanig behandeld. Op een gegeven moment gaat de minderheid zich ook als zodanig presenteren. Denk bijvoorbeeld aan het ter verantwoording roepen van ‘de islamitische gemeenschap’ na verschillende incidenten waarbij enkele Marokkaanse jongens betrokken waren. Deze jongens worden niet zozeer gezien als individuen met een eigen visie op de wereld, maar meer als onderdeel van een zogenaamd homogene groep.

Een werkgever: twee extra aandachtspunten
‘Ik heb altijd grote waarde gehecht aan een goede onderlinge relatie van werknemers. Nu er in mijn bedrijf veel buitenlanders zijn komen werken, zijn twee dingen extra belangrijk geworden bij mijn “oude”, Nederlandse werknemers. De Nederlanders moeten gewoon iets weten over de achtergronden van de nieuwkomers, bijvoorbeeld iets over hun cultuur, over de redenen waarom ze hier zijn. Bovendien moeten de Nederlanders de buitenlanders gelijkwaardig behandelen. Ik snap ergens wel dat ze het leuk vinden hen te plagen met voedsel tijdens de ramadan, dat het leuk kan zijn om elke buitenlander Saddam Hoessein te noemen, of moppen te vertellen over Turken enzovoort, maar het is schadelijk voor het bedrijf. Het is schadelijk voor de interne samenwerking, voor het imago, voor de klantcontacten en daardoor voor het bedrijfsresultaat.’
(uit H. Kaldenbach: Cultuurverschillen op de werkplek)

Gelijke status voor tokens	De macht van de vanzelfsprekendheid​[6]​ zorgt ervoor dat in- 
en uitsluitingsmechanismen ongezien blijven. Om een gelijke status voor tokens te bewerkstelligen is het allereerst zaak deze mechanismen zichtbaar te maken. Vervolgens kunnen stappen gezet worden om een transparante organisatiecultuur te creëren die ruimte biedt voor alle werknemers (diversiteitsbeleid – zie de vierde D in de paragraaf De 4 D’s).
Hierna of tegelijkertijd moeten de tokens hun getalsmatig aandeel in de organisatie vergroten. Volgens Kanter is het mogelijk om bij 25-30 procent ‘anderen’ in de personeelssamenstelling de dominante monocultuur te veranderen.

Kanttekeningen 		In het voorgaande wordt voortdurend gesproken over een 
getalsmatige meerderheid en minderheid. De blanken in Zuid-Afrika tijdens de apartheid waren echter geen cijfermatige meerderheid. En vrouwen zijn op wereldschaal in feite een getalsmatige meerderheid en toch zijn zij het niet die de leiding hebben in organisaties en in de politiek. Het onderscheid tussen beide groepen kan daarom niet los gezien worden van machtsrelaties.
De theorie van Kanter wordt volgens Veenis (2000) sekseneutraal voorgesteld, als zou het verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen alleen terug te voeren zijn op hun getalsmatige positie en niet op een verschil in status of macht tussen de seksen. Andere minderheden zouden dezelfde problemen ervaren als vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat mannelijke tokens juist voordeel hebben van hun minderheidspositie. Ze vallen dan wel op en er wordt extra op ze gelet, maar wel op een manier die voor hen prettig en stimulerend is en carrièrebevorderend (‘glazen lift’ in plaats van het ‘glazen plafond’ van vrouwen). ‘Een mannelijke meerderheid ziet een vrouwelijke minderheid liever niet toenemen tot een groter percentage dan ongeveer 25% (de ‘kritische massa’), terwijl een vrouwelijke meerderheid geen problemen heeft met een dergelijke toename van een mannelijke minderheid. Mannen hebben een hogere status dan vrouwen, zowel in hun eigen ogen als in die van anderen.’​[7]​ En dan gaat het voornamelijk over witte mannen. Mannen uit etnische minderheden hebben een lagere status dan autochtone mannen.
Een andere kanttekening is dat Kanter zich voornamelijk richt op de onevenwichtige getalsverhouding van meerderheid en minderheid in een organisatie. Er zijn echter ook andere aspecten van de organisatiecultuur die voor belang zijn voor de mate van tokenisme: de hiërarchische structuur, de managementstijl, de communicatiestijl, de mate van inspraak door de werknemers, de transparantie van werkprocessen, de aanwezigheid van een onafhankelijk vertrouwenspersoon, enzovoorts.

Conclusie			Wie hoort er bij en wie niet en wie bepaalt dat?
De macht van de meerderheid en de macht van de vanzelfsprekendheid zijn medebepalend voor de organisatiecultuur. Diversiteitsbeleid gaat niet alleen over degenen die nieuw en/of anders zijn, maar over de organisatie als geheel. Daarom is het expliciteren van de onbesproken norm onontkoombaar. Wees u bewust van de uitsluitingsmechanismen. Spreek de voor u vanzelfsprekende formele en informele gang van zaken in de organisatie uit.
Een token is niet vanzelfsprekend. Hij wordt gezien als anders dan de meerderheid en is daardoor zichtbaar. De uitsluiting van tokens is vaak vanzelfsprekend maar niet zichtbaar. Het doel van diversiteitsbeleid is dat iedere werknemer zich vanzelfsprekend thuis voelt in de organisatie.

Andere houding
‘Ons lukt het niet zo goed om de brede groep burgers te betrekken bij de beleidsvorming. Er wordt volgens mij veel te veel vastgehouden aan de vergaderrituelen. Als er maar een paar migranten in de raad zitten dan is het goed. Er zijn cursussen politieke participatie voor migranten, er is duo-raadslidmaatschap. Allemaal belangrijk, maar zo eenzijdig. Laatst was er een interessant debat in de Balie (sociaal cultureel centrum voor politieke debatten) tussen jonge allochtone schrijvers en multiculturele belangengroeperingen. Dan valt me op dat onze raadsleden geen netwerkers zijn. Niemand gaat daarnaartoe, terwijl de Balie bij wijze van spreken om de hoek ligt. Ik zou willen dat we als organisatie meer zouden netwerken, andere netwerken aanboren, ook de bestuurders. Daar moeten we dan wel onze houding voor veranderen.’
(J. Janssen, oud-sectormanager Algemene Dienstverlening en loco-stadsdeelsecretaris stadsdeel Oud-West Amsterdam Oud-West, in: De actualiteit van diversiteit, 2002).

Token




Een handvat voor diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid is in de jaren negentig uit de VS overgewaaid. Er is sindsdien veel literatuur verschenen over diversiteitsbeleid en diversiteitsmanagement.​[8]​ Maar een eenduidige definitie is er nog steeds niet. Misschien is dat maar goed ook, want diversiteitsbeleid vergt maatwerk en dat betekent dat elke organisatie voor zichzelf moet definiëren wat zij onder diversiteitsbeleid verstaat.

Waarom diversiteits
beleid?			Het antwoord op deze vraag is een eerste stap in het 
invoeren van diversiteitsbeleid. Een organisatie moet haar motieven verwoorden. Wat zijn de redenen om aan de slag te gaan met diversiteitsbeleid? Motieven voor diversiteitsbeleid zijn bijvoorbeeld:
	Rechtvaardigheidsmotieven, gelijke kansen beleid of maatschappelijk verantwoord ondernemen
	Voor het overleven van de organisatie is het nodig dat de samenstelling van de organisatie en haar producten worden afgestemd op de diversiteit in de samenleving
	De krapte op de arbeidsmarkt: als eerste de verborgen talenten aanboren
	Geloofwaardigheid/legitimiteit en herkenbaarheid van bijvoorbeeld overheden en belangenorganisaties
	Imagoverbetering
	Behouden van subsidies of anticiperen op overheidsingrijpen
	Divers samengestelde teams verhogen de productiviteit, creativiteit en klantgerichtheid.
Het is voor organisaties van belang van start te gaan met diversiteitsbeleid vanuit een concreet en positief motief. Dit motief kan worden verbonden met strategische, economische of ideologische belangen van de organisatie. Want druk van buiten kan veranderingen in gang zetten, maar uiteindelijk moeten de veranderingen door de organisatie zelf worden doorgevoerd. Dit is des te belangrijker omdat diversiteitsbeleid een lange adem vergt.
Wat is diversiteitsbeleid?	Een vastomlijnde, algemeen geaccepteerde definitie van 





	Diversiteit (alles in 1)

1. De deficitbenadering (achterstand)
In deze benadering is de basisveronderstelling dat de nieuwkomers in de organisatie een achterstand hebben. Zij spreken niet goed Nederlands, zijn onvoldoende op de hoogte van de organisatiecultuur, zijn fysiek minder sterk enzovoort.
De oplossing is volgens deze benadering gelegen in cursussen, training en begeleiding van de nieuwkomers. Zij hebben een tekort dat aangevuld moet worden (‘blaming the victim’). Is dat eenmaal gebeurd, dan is diversiteitsbeleid niet meer nodig.
Positief aan de benadering is de wil om te investeren in eventuele tekorten in vaardigheden en kennis van nieuwkomers in de organisatie. Maar de manier waarop dat gebeurt, legt een aantal valkuilen bloot:
	De organisatie zelf staat niet ter discussie. Het zijn de nieuwkomers die een probleem hebben.
	Het werkt stereotypen in de hand, omdat steeds weer de aandacht wordt gevestigd op de ‘achterstanden’ van de nieuwkomers.
	Het gaat voorbij aan discriminatie en machtsverschillen.
	Er is geen ruimte voor verschillen: de nieuwkomers moeten zich aanpassen.

‘Extra’ maatregelen
‘Maar weinigen vragen zich af waarom de organisatie ‘extra’ maatregelen nodig heeft en wat er moet gebeuren om de organisatie ‘gewoon’ voor iedereen goed te laten functioneren. Ook aan de belangen en behoeften van witte mannen wordt geen aandacht geschonken. De dominante groep in de organisatie komt daarmee in een concurrentiepositie met de nieuwe groep en wordt ongewild in het tegenoffensief gedrongen. Dat is strategisch een niet erg handige zet. Het zijn de lessen van de eerste tien a vijftien jaar voorkeursbeleid die die diversiteitsaanpak hielpen ontwikkelen. Management van diversiteit heeft tot doel een organisatie te creëren die goed is voor iedereen: voor nieuw instromende groepen en voor zittende groepen in een organisatie.’
(uitL. van den Broek: Intimidatie op de werkvloer)

2. De differentiebenadering (verschil)
In deze benadering is de basisveronderstelling dat nieuwkomers een andere cultuur hebben (anders gesocialiseerd zijn) en daardoor ontstaan er misverstanden. Verschillen, bijvoorbeeld de vrouwelijke inbreng, worden erkend en gewaardeerd. Communicatie en elkaar leren kennen, zijn de sleutel om te komen tot gelijkheid.
De oplossing is daarom gelegen in trainingen interculturele communicatie. Soms ligt het accent daarbij op het leren over culturen van ‘de ander’, soms ook op reflectie van de eigen cultuur.
Positief aan deze benadering is de aandacht voor het belang van communicatie, wederzijds respect en begrip. Misverstanden kunnen inderdaad uitgroeien tot problemen tussen verschillende groepen. Maar ook aan deze benadering kleeft een aantal bezwaren:
	De benadering is gebaseerd op de verwachting dat problemen zijn opgelost als mensen elkaar kennen en begrijpen. Er is geen aandacht voor de sociale en economische factoren die een voedingsbodem vormen voor structurele en institutionele vormen van discriminatie. En het gaat ook voorbij aan het feit dat de afstand kan blijven bestaan ook al begrijpen mensen elkaar wel.
	Communicatie is geen neutrale bezigheid. Machtsverschillen zijn er op van invloed. Wie bepaalt bijvoorbeeld waarover wordt gesproken en met wie? Ook in deze benadering is er dus weinig aandacht voor machtsverschillen.
	Door de nadruk op verschillen bestaat het risico dat overeenkomsten tussen mensen en groepen worden genegeerd. En daardoor is er ook geen ruimte voor meervoudige identiteiten. Mensen die verschillen van etnische achtergrond kunnen bijvoorbeeld veel overeenkomsten hebben vanwege hun sekse, opleidingsniveau, leeftijd of woonplaats.

Het managen van diversiteit (1)
Een manager met werknemers uit allerlei culturen is bezig met het managen van diversiteit. Deze ‘managing diversity’ legt de nadruk op het feit dat het op de werkplek niet de verschillen zijn die een probleem vormen, maar dat de manier waarop we tegen die verschillen aankijken of ermee omgaan problematisch kan zijn.
(uit H. Kaldenbach: Cultuurverschillen op de werkplek).

3. De discriminatie benadering (achterstelling)
Deze benadering is een reactie op de twee voorgaande benaderingen. Het zijn niet achterstanden, maar discriminatie en uitsluiting die de ongelijke posities van verschillende groepen verklaart. “Het gaat niet om de culturele eigenschappen van een etnische groep of om vrouwelijk gedrag, maar om racisme, de onderwaardering van vrouwen, de alledaagse betutteling van mensen met een handicap.”​[9]​ Deze discriminatie gebeurt door de dominante meerderheid, heeft een historische achtergrond en is structureel. Deze benadering kent de meeste weerstand, omdat mensen niet graag toegeven dat zij zich schuldig maken aan discriminatie. Het is ook niet in het belang van de dominante meerderheid, de machthebbers, om dat toe te geven. In deze benadering staat de organisatie zelf wel ter discussie.
De oplossing is veelal gelegen in trainingen gericht op bewustwording van racisme en seksisme. Ook het aanpakken van meer institutionele bronnen van ongelijkheid in organisatiestructuren is belangrijk, bijvoorbeeld door het invoeren van voorkeursbeleid of antidiscriminatiecodes. Meer op macroniveau gaat het om het maken van wetten die discriminatie verbieden, zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling.
Positief aan de discriminatiebenadering is de aandacht voor structurele ongelijkheid. Het bestaan van discriminatie wordt erkend en er wordt krachtig stelling tegen ingenomen. De boodschap is ‘discriminatie overschrijdt de grenzen van het toelaatbare’. En die stelling wordt in deze benadering bovendien verankerd in regelgeving en procedures. Maar deze benadering heeft ook valkuilen:
	Als de focus eenzijdig is gericht op discriminatie door de meerderheid is er geen aandacht voor andere oorzaken van ongelijkheid, zoals een achterstand in taal, kennis en vaardigheden of culturele verschillen. Bovendien bestaat het risico dat kritiek op ‘anderen’ wordt vermeden, uit angst om van discriminatie te worden beschuldigd of omdat het tegen de gediscrimineerde groep kan worden gebruikt.
	De benadering deelt mensen in in ‘goeden’ en ‘slechten’, waarbij de ‘goeden’ de minderheden (de slachtoffers) zijn. Er is weinig ruimte voor nuance en het motiveert daardoor niet erg tot verandering.​[10]​ Door de scherpe tweedeling voedt de benadering slachtofferschap.

Het managen van diversiteit (2)
Het managen van diversiteit betekent onder andere:
-	Het aanvullen van tekorten. Er is sprake van een tekort als een Somalische werknemer onvoldoende Nederlands spreekt. Er is ook sprake van een tekort als een autochtone werknemer geen leiding van een vrouw of van een Antilliaan verdragen kan.
-	Aandacht voor de extra’s die een werknemer inbrengt. De Somalische werknemer kan wellicht onvermoede handelscontacten tot stand brengen. De autochtone werknemer kan een krachtige partner worden in intercultureel samenwerken nadat hij zijn blokkades heeft overwonnen.
-	Gerichtheid op samenwerking tussen mensen waarbij de ‘1 + 1 = 3’-situatie ontstaat. Het gaat erom verschillende mensen zodanig te laten samenwerken dat er een meerwaarde ontstaat.
(uit H. Kaldenbach: Cultuurverschillen op de werkplek)

4. Diversiteitsbeleid (alles in één)
Diversiteitsbeleid tracht de drie voorgaande benaderingen te integreren. Er is aandacht nodig voor:
	structuren: dit vergt een historisch besef en het herkennen van discriminatie
	organisatiecultuur: welke ruimte is er voor verschillen
	hulpbronnen: welke tekorten zijn er bij minderheden én meerderheid.​[11]​
De integratie van deficit, differentie en discriminatie in één diversiteitskader vergt een structurele aanpak. Een belangrijke stap daarin is het in kaart brengen van de stand van zaken in de organisatie bijvoorbeeld door middel van een scan, checklist of audit. Daarmee kan worden bekeken waar de belangrijkste knelpunten liggen voor de eigen specifieke organisatie. Voor sommige organisaties kan dan blijken dat zij moeten beginnen met het ontwikkelen van een antidiscriminatiecode, voor andere is een cursus interculturele communicatie hoog nodig en bij weer andere organisaties is scholingsbeleid gericht op de behoeften van de verschillende (groepen) werknemers een goed begin. Maar in de meeste gevallen zal het gaan om een mix van de verschillende benaderingen. Het is daarbij belangrijk de genoemde valkuilen goed voor ogen te houden en te vermijden.
De basisveronderstelling van diversiteitsbeleid is dat organisaties iets te winnen hebben bij diversiteit in hun organisatie. Het vergt een bepaalde grondhouding. Het volgende voorbeeld licht dit toe. Als er een nieuwe werknemer komt op een kamer waar al een aantal mensen werken dan wordt er meestal een bureau bijgeplaatst in een leeg hoekje van de kamer. Beter zou het zijn opnieuw de kamer in te richten, zodat de kamer als geheel een aantrekkelijke werkplek blijft. Dit is beter voor de nieuwkomer, maar ook voor de al aanwezige werknemers.​[12]​
Diversiteitsbeleid betreft dus de gehele organisatie en alle mensen die er werken. Er wordt daarbij uitgegaan van overeenkomsten, maar verschil gemaakt wanneer dat nodig is. Het is belangrijk om het denken in ‘wij’ en ‘zij’ en vastomlijnde groepen los te laten. Voor specifieke problemen of kwesties wordt in kaart gebracht wie ‘de belanghebbenden’ zijn. Een cursus bijvoorbeeld is dan niet alleen aan allochtonen voorbehouden, maar is voor alle mensen die daar baat bij kunnen hebben.
Diversiteitsbeleid is ook gericht op het benutten van talenten en kansen. Mensen worden aangesproken op hun kracht, op wat zij kunnen en willen bijdragen. Door diversiteit ontmoeten verschillende visies en levenservaringen elkaar. Zo ontstaat er een breder zicht op wat mogelijk is en hoe dat te bereiken.
Tot slot is diversiteitsbeleid geen ad hoc aangelegenheid. Het is gericht op het verankeren van een diversiteitsperspectief in de organisatie en haar beleid. De statuten, de missie, de functieomschrijvingen en -waarderingen, alles moet met een ‘diversiteitsbril’ bekeken worden.
De grootste valkuil van diversiteitsbeleid is dat het op papier goed klinkt, maar in de praktijk nogal wat vergt, qua kennis en vaardigheid, en nog meer qua inzet en commitment. Het gaat om een langetermijnproces dat van invloed is op de gehele organisatie. Diversiteitsbeleid heeft gevolgen voor de organisatiestructuur en -cultuur, de personeelssamenstelling, het beleidsproces, de communicatie en PR etcetera. Deze ‘waslijst’ kan verlammend werken. Bovendien vergt diversiteitsbeleid een lange adem. Het is niet iets dat van de één op de andere dag is geregeld. Het risico bestaat dat diversiteit langzaam van de agenda verdwijnt.
Daarom is het belangrijk om de organisatie te analyseren, te kijken waar de belangrijke prioriteiten liggen en die uitwerken in een plan van aanpak. Door het proces in fases in te delen, kunnen er steeds weer successen worden gevierd, maar blijft toch het gehele traject in zicht.
Bij het uitwerken van het plan van aanpak is het belangrijk met de volgende aspecten rekening te houden​[13]​:
	Commitment aan de top en draagvlak in de organisatie op alle niveaus
	Aanwezigheid van deskundigheid op het gebied van diversiteit
	Aandacht voor diversiteitsaspecten in de (management)informatie. Er zijn bijvoorbeeld naar gender en etniciteit gesegregeerde statistieken
	Expliciet beleid met een inhoudelijke visie, duidelijke doelstellingen, strategieën en instrumenten
	Budget en menskracht
	Organisatie van verantwoordelijkheden, procedures en communicatie

Het managen van diversiteit (3)
Werknemers zijn natuurlijk altijd al ‘divers’ geweest, maar de diversiteit valt tegenwoordig meer op. Sommige bedrijven hebben altijd al gezocht naar de voordelen van vrouwelijke én mannelijke werknemers, van ouderen én jongeren, van traditioneel ingestelde werknemers én werknemers die meer gericht zijn op verandering.
(uit H. Kaldenbach: Cultuurverschillen op de werkplek)
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Deze korte organisatiescan​[14]​ is ontwikkeld voor de workshop Diversiteitsbeleid op uw werk door Christel Kohlmann en Soula Notos, E-Quality.
Het doel van de organisatiescan is een eerste inzicht te geven in de stand van zaken in uw organisatie wat betreft diversiteitsbeleid. Waar liggen de kansen en waar de bedreigingen? Waar zou uw organisatie prioriteit aan moeten geven?
De scan is te kort om een uitgebreide en volledige stand van zaken van uw organisatie weer te geven. Als eerste stap van het invoeren van diversiteitsbeleid in uw organisatie raden wij u aan een uitgebreidere scan te gebruiken.





Het is mogelijk dat u niet op alle vragen het precieze antwoord weet. Ga bij het invullen uit van de kennis die u wel heeft. Weet u echt het antwoord niet op een vraag, sla hem dan over. Bij sommige vragen wordt een korte toelichting gegeven. Deze is cursief weergegeven.
Omcirkel het antwoord van uw keuze. Als u klaar bent met alle vragen, vult u de score per vraag in in de scorebalk naast de vragen.

 Visie	1. Beschikt uw organisatie over een visie op diversiteitsbeleid 
en draagt het management deze actief uit?
a.	Ja, er is een visie en deze wordt actief uitgedragen.




2. Wordt op elk niveau binnen uw organisatie over diversiteit gesproken?
a.	Ja, op alle niveaus.




3. Is diversiteitsbeleid concreet uitgewerkt voor alle niveaus van de organisatie?
a.	Ja.




4. Krijgt iedere werknemer de mogelijkheid zich ten volle te ontwikkelen.
Denk bijvoorbeeld aan cursussen (taal, Word, management), coaching, detachering, evaluatie/feedback.
a.	Ja, iedere werknemer.




Personeel	5. Vindt u uw organisatie wat betreft personeels-






6. Is binnen uw organisatie de samenstelling van het personeel (sekse, etniciteit, opleidingsniveau, leeftijd, ervaring, en validiteit) bekend?
a.	Ja.










8. Heeft uw organisatie beleid ontwikkeld om tot een divers personeelsbestand te komen?
Denk aan wervingsmethoden (het aanboren van nieuwe netwerken), de manier waarop selectiegesprekken worden gevoerd, voorkeursbeleid, functieomschrijvingen, personeelsadvertenties.
a.	Ja.




9. Kent uw organisatie een transparante cultuur en wordt deze aan nieuwe medewerkers bewust overgedragen zodat duidelijk is welke gedragingen van hun worden verwacht?
a.	Ja.




Beleidsproces	10. Is binnen uw organisatie deskundigheid aanwezig ten 
aanzien van diversiteitsbeleid?
a.	Ja, bij meerdere personen.










12. Wordt in uw organisatie een actieve inbreng van alle medewerkers gewaardeerd?






13. Wordt de mogelijkheid geboden om variatie aan te brengen in de manier van werken, in plaats van het werken met strakke werkprocessen?
a.	Ja.




14. Beschikt uw organisatie over expliciet antidiscriminatiebeleid?
Zijn er bijvoorbeeld antidiscriminatiecodes, klachtenprocedures of een vertrouwenspersoon?
a.	Ja, er is beleid en het wordt ook echt uitgevoerd.




15. Komt diversiteit aan bod in functioneringsgesprekken?






Klanten/cliënten	16. Is men binnen uw organisatie op de hoogte van de 
samenstelling van het klantenbestand wat betreft sekse, etniciteit, opleidingsniveau, leeftijd etcetera?
a.	Ja, op meer dan twee kenmerken.










18. Slaagt uw organisatie erin, voor zover relevant, om de producten van uw organisatie af te stemmen op de brede samenstelling van de bevolking?
a.	Ja.











Minder dan 36 punten:
In uw organisatie is tot nu toe weinig aandacht besteed aan diversiteitsbeleid. Misschien dat u in deze organisatiescan aanknopingspunten heeft gevonden om deze processen in gang te zetten.
Tussen de 36 en 72 punten:
In uw organisatie zijn inmiddels de eerste stappen gezet om diversiteitsbeleid vorm te geven. Misschien heeft u in deze organisatiescan nieuwe aanknopingspunten gevonden om het in gang gezette proces te bevorderen en te stimuleren.
Tussen de 72 en 108 punten:
In uw organisatie zijn al vele stappen ondernomen om diversiteitsbeleid vorm te geven. Zet deze initiatieven voort.
Meer dan 108 punten:






… zijn voor en door eigen mensen zelf georganiseerd.
… zijn kneuterig en gezellig.
… vormen een veilig baken.
… zijn gemeenschapsorganisaties.
… tonen nabijheid en betrokkenheid bij de doelgroep.
… zijn voor emancipatie van de achterban.
… vormen een plaats voor sociale contacten.
… zijn samenwerkingspartners.
… dienen een ideële doelstelling.
… zijn strijdbare organisaties.
… leveren een bijdrage aan de multiculturele 
    samenleving.

Bovenstaande beelden over zelforganisaties kwamen naar voren tijdens de eerste spreekronde in de workshop die gegeven werd door Charly Behoekoe van het Platform Zelforganisaties van Forum. Forum is het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling in Utrecht. Forum heeft het platform opgericht met financiële steun van het ministerie van VWS, naar aanleiding van de vele hulpvragen van zelforganisaties die via de Helpdesk binnen kwamen.
Tijdens deze workshop werd een film vertoond waarin een beeld werd geschetst van verschillende zelforganisaties. Aansluitend werd gediscussieerd over de stelling:
“Als allochtonen willen integreren, zijn zelforganisaties overbodig.”

Beeldvorming​[15]​		Het rijtje waarmee dit hoofdstuk begon, liegt er niet om. 
Zelforganisaties zijn gezelligheidsclubjes, eventueel met als doel om voor de minderheid die ze vertegenwoordigen op te komen. Dat is een duidelijk, zij het niet erg flatterend beeld. Waar komt dat vandaan? En is het ook echt zo? Voordat we dieper ingaan op de workshop doen we eerst nog een stapje terug. Wat is er zoal bekend over beeldvorming? 
Beeldvorming kan beschouwd worden als een cyclisch proces (Smelik, 1998). Het gaat dan om materiële, concrete beelden die voorkomen in teksten en visuele media. Er zijn ook immateriële beelden in de vorm van gedachten, ideeën, associaties, gevoelens en dergelijke. Deze mentale beelden, bijvoorbeeld over buitenlanders, Nederlanders en asielzoekers, worden onder andere beïnvloed door de beelden en teksten in de media. Tegelijkertijd resulteren de immateriële beelden, vaak op onbewuste wijze, in stereotiepe beeldvorming in diezelfde media. Met andere woorden: materiële en immateriële beelden beïnvloeden elkaar en houden op die manier bestaande beelden in zekere mate in stand. Aangezien mensen immateriële beelden, bewust of onbewust, gebruiken bij het maken van beslissingen, is het aannemelijk dat keuzes mede worden bepaald door beelden in de media.
Veel beelden hebben betrekking op groepen in de samenleving. Mensen identificeren elkaar als leden van een sociale groep, omdat zij betekenisvolle eigenschappen met elkaar delen. Dit proces van sociale categorisatie is nuttig aangezien het mensen in staat stelt op efficiënte wijze met anderen om te gaan en hun gedrag te interpreteren. De andere kant van de medaille is dat hierdoor de verschillen tussen groepen overdreven worden en de verschillen binnen groepen onderschat. Dit is een van de bases voor stereotypering (Smith & Mackie, 1995; Vonk, 1999).
Een stereotype is een beeld of representatie van een sociale groep, waarin eigenschappen en gedragingen die kenmerkend zijn voor de betreffende groep, verenigd zijn. Dit beeld kan accuraat zijn, maar is vaak ook vertekend en vaag, of zelfs totaal bezijden de waarheid. Vaak gebeurt het dat iemand op basis van een enkele eigenschap wordt ingedeeld in een bepaalde sociale categorie en vervolgens de andere eigenschappen en gedragingen, die bij het stereotiepe beeld van de bewuste categorie horen, op die persoon projecteert. Dit is stereotypering en dat kan zowel negatieve als positieve gevolgen hebben.
Opvallend is dat mensen niet alleen anderen categoriseren, maar ook zichzelf. Het horen bij diverse sociale groepen is onderdeel van het zelfbeeld en wordt ook wel sociale identiteit genoemd (Tajfel, 1972). De beelden die mensen hebben van de groepen waarbij ze zelf (verwachten te gaan) horen, zijn over het algemeen gedifferentieerder, minder stereotypisch, dan beelden van andere sociale categorieën (Quattrone & Jones, 1980). Toch beïnvloeden de stereotypen van de ‘eigen’ sociale categorieën de sociale identiteit van mensen en die identiteit kan gedrag van mensen beïnvloeden (Tajfel, 1970).
Stereotypen hebben verschillende functies. Ten eerste creëert stereotypering verwachtingen over de eigenschappen van leden van bepaalde sociale categorieën (Anderson & Klatsky, 1987). Mensen zijn door gebruik van categorisering sneller in te schatten dan wanneer je elke persoon die je tegenkomt als een uniek individu zou zien, dat geen eigenschappen deelt met anderen. Mensen maken er daarom bijna overal en altijd gebruik van, bewust of onbewust.
Stereotypen geven een norm aan: mensen horen zich te gedragen op de manier die hoort bij hun sociale categorie (Biernat, Manis & Nelson, 1991). Mensen horen zich bovendien niet te gedragen zoals leden uit een andere categorie. Een man bijvoorbeeld hoort zich eigenlijk niet vrouwelijk te gedragen en een vrouw niet mannelijk – dat wordt raar gevonden. De toepassing van stereotypen als norm gebeurt echter vaak asymmetrisch. 
Asymmetrie wil het volgende zeggen: in de tegenstelling tussen twee sociale categorieën is er vaak één dominant boven de andere. In het geval van de tegenstelling allochtoon-autochtoon is dat de autochtone pool. Smelik is zelfs van mening dat de betekenis van sociale categorieën tot stand komt door de tegenstelling tussen twee elkaar uitsluitende groepen, die altijd gekenmerkt wordt door een statusverschil (Smelik, 1999).
Het gevolg van de asymmetrische verhouding is dat de dominante groep gemakkelijker toegang heeft tot tot middelen en macht dan de minder dominante groep. Hierdoor blijft de gemarginaliseerde groep uitgesloten van de hoger gewaardeerde pool.
Het gevolg van stereotiepe beeldvorming is het maken van onderscheid tussen groepen mensen: de ene sociale categorie is ‘zo en zo’ en andere categorieën zijn anders (Vonk, 1999). Overlap is slechts beperkt mogelijk, want dat doet de vereenvoudigende werking teniet, die juist zo nuttig was. Stereotiepe beeldvorming maakt niet alleen onderscheid tussen groepen, maar creëert dus ook tegenstellingen omdat groepslidmaatschappen elkaar vaak uitsluiten (Smelik, 1999). Achtergrond versus voorgrond, rationaliteit versus emotie, lichaam versus geest.
Zoals gezegd is het moeilijk om bij verschillende sociale categorieën te horen die elkaar uitsluiten. Mensen hechten echter niet alleen eigenschappen en gedragingen aan sociale categorieën, maar ook waardeoordelen en statusverschillen (Smelik, 1999). Banen die geassocieerd worden met gastarbeiders hebben in onze samenleving in het algemeen een lagere status dan zaken die traditioneel voor autochtonen bestemd zijn. Sommige categorieën mensen worden door stereotiepe beeldvorming uitgesloten van de hoger gewaardeerde kwaliteiten en eigenschappen, en daarmee bijvoorbeeld ook van bepaalde beroepen (Smelik, 1998). Er is hier echter geen sprake van een symmetrische verhouding.
Stereotiepe beeldvorming heeft dus nadelige gevolgen voor bepaalde groepen in de samenleving. Emancipatie van deze groepen wordt afgeremd door deze beeldvorming (Smelik, 1998). Helaas is stereotiepe beeldvorming behoorlijk resistent tegen verandering. De oorsprong van deze weerstand zit in de kern van waarheid die vaak aanwezig is (Vonk, 1999), maar ook in de flexibele manier waarop mensen met de inhoud van stereotypen omspringen (Hilton & Von Hippel, 1996). Bovendien versterkt het onbewuste of vanzelfsprekende karakter van de reproductie van de ongelijkwaardige stereotypen de weerstand tegen verandering van deze beelden (Smelik, 1998). Materiële representaties worden beïnvloed door immateriële beelden die hun wortels hebben in gewoontes of tradities. Bij de productie van die materiële beelden zijn de makers zich vaak niet bewust van de gewoontes en tradities die erin gereflecteerd worden. Emancipatie van zelforganisaties kan bevorderd worden door effectieve manipulatie van beeldvorming. Wil men dat allochtonen meer integreren in de Nederlandse samenleving, dan zal men hen door middel van beeldvorming moeten insluiten in de Nederlandse traditie. Hierbij dient men in het achterhoofd te houden dat beeldvorming niet alleen de werkelijkheid weerspiegelt, maar ook vormt. Materiële beelden kunnen als voorbeeld of rolmodel ingezet worden om uitgesloten groepen te stimuleren zich te geven in het bastion van de dominante sociale categorie. Mensen bejegenen een ander conform het beeld dat ze van de ander hebben, dit roept een bepaald gedrag op waardoor het beeld vaak bevestigd wordt; het principe van ‘self fulfilling prophecy’.

Zelforganisaties en 
beeldvorming		Het huidige beeld dat autochtone Nederlanders over 
allochtone zelforganisaties hebben, is – eufemistisch uitgedrukt – niet positief. Zo zouden allochtone zelforganisaties niet volledig zelfvoorzienend dan wel te vaak en te veel financieel afhankelijk zijn. Zij vragen voortdurend om erkenning en nemen bijna altijd de positie in van slachtoffer (van het beleid, discriminatie of economische omstandigheden). Soms zijn ze te strijdbaar, waarschijnlijk omdat ze vooral etnisch van aard zijn, dat wil zeggen: een specifieke etnische doelgroep vertegenwoordigen. Bovendien zijn allochtone zelforganisaties niet overal even goed  over geïnformeerd en hanteren daarom verouderde (werk-) concepten. Ze zijn dus weinig professioneel. Ook zijn zelforganisaties zijn nauwelijks in staat met elkaar, laat staan met autochtone instellingen, te concurreren. Daarom worden ze doorgaans als doelgroep beschouwd van autochtone instellingen in plaats van gelijkwaardige partners. Vandaar dat deze organisaties het best als instrument en verlengstuk van de subsidiërende overheid moeten worden gekenschetst.
Kortom; allochtone zelforganisaties zijn bolwerken van particularisme (navelstaarders) en uitingen of voorboden van een gesegregeerde samenleving.

Beeldvorming vanuit 
perspectief van 		Legio vertegenwoordigers van deze zichzelf respecterende
zelforganisaties		migrantenorganisaties schetsen echter een ander beeld van
hun organisaties. Migrantenorganisaties zijn volgens hen juist betrokken bij de achterban en vervullen voor deze achterban een dubbele functie. Allereerst versterken zij de eigen allochtone gemeenschap en dragen zij bij aan de emancipatie van de groep. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving door het vervullen van een intermediaire rol tussen hun gemeenschappen en de grote samenleving. Zij zien zichzelf als betrouwbare samenwerkingspartners, mede omdat zij de krachten in hun eigen gemeenschappen weten te bundelen en te mobiliseren. De kernactiviteit van migrantenorganisaties is het behouden en ontwikkelen van de eigen cultuur en identiteit. Zij investeren daarom steeds meer in eigen kader. Professionalisering stelt hen daarnaast beter in staat de link te leggen tussen korte- en langetermijndoelen. Hun aantal neemt ten slotte ontegenzeggelijk toe en daardoor ook de diversiteit. 

Deze met opzet grof geschetste beelden spreken voor zich en desondanks beïnvloeden zij in hoge mate de communicatie tussen vertegenwoordigers en belangenbehartigers van allochtone organisaties en autochtone politici, beleidsmakers en professionals.
Communicatiedeskundigen zien beeldvorming als een verborgen en dus onzichtbare dimensie bij (interculturele) communicatie. Van een ‘interculturele ontmoeting’ is, volgens deze deskundigen pas sprake als de communicatiepartners het noodzakelijk vinden om gedurende de ontmoeting hun communicatiestijl en hun culturele opvattingen wederzijds aan te passen en dit ook daadwerkelijk doen. Miscommunicatie tussen autochtonen en allochtonen is in hun ogen vaker het gevolg van negatieve wederzijdse beeldvorming dan van objectief waargenomen culturele verschillen die daadwerkelijk tussen hen bestaan.
Communicatie betekent in algemene zin de uitwisseling van betekenissen. “Dat wat de ander begrijpt wat ik bedoel.” Maar wat bedoelen autochtone politici, beleidsmakers en professionals eigenlijk als zij allochtone zelforganisaties beschouwen als bastions en uitingen of voorboden van een samenleving waar de verschillende etnische bevolkingsgroepen geïsoleerd van elkaar leven? Zijn allochtone zelforganisaties overbodig, of zelfs schadelijk, omdat zij de integratie van hun achterbannen belemmeren? Allochtonen moeten toch integreren!
In de tweede helft van de zestiende eeuw woedde in Nederland een “beeldenstorm”. De nieuwe reformatorische richting verzette zich heftig tegen de beeldenverering in de Rooms Katholieke kerk, die als afgoderij werd gezien. Op hardhandige wijze werden beelden, schilderijen, schilderingen en sieraden uit deze kerken verwijderd en vernietigd. De houding van de dominante groep ten opzichte van zelforganisaties laat zich vergelijken met die van de reformatoren ten opzichte van de beelden. Zelforganisaties zijn geen afbeeldingen van goddelijke wezens, of horen dat althans niet te zijn.
Wat bedoelen, over communicatie gesproken, vertegenwoordigers en exponenten van migrantenorganisaties overigens als ze hun kernactiviteit omschrijven als het behouden en ontwikkelen van de eigen identiteit en cultuur? Zijn migrantenorganisaties niettemin in staat zich zelf om te vormen tot organisaties die eigen belang vervangen voor publiek belang?
Zelforganisaties drijven op het vermogen van mensen om te initiëren en te organiseren. Daardoor creëren zij de mogelijkheid om samen met de achterbannen sturing en vorm te geven aan de eigen toekomst. Zij doen niet meer en niet minder. Nu gebeurt dat nog isolationistisch: elke groep zijn eigen organisatie. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst verandert door het ontstaan van zelforganisaties die de grenzen van de diverse afzonderlijke groepen overstijgen.

De stelling		“Als allochtonen willen integreren, zijn zelforganisaties 
overbodig.”
De gemeente Amersfoort heeft deze stelling aangenomen enige jaren terug. Zij was van mening dat zelforganisaties overbodig zijn en belemmerend werken bij integratie. Hier is de gemeente echter van teruggekomen. Zij miste het contact met de verschillende etnische groepen binnen de gemeente. Het is nu zelfs zover gekomen dat de gemeente aandringt op het oprichten van zelforganisaties.
Dat het met de integratie niet altijd overal even goed gaat, werd geïllustreerd aan de hand van een recent nieuwsitem; de Venlose moord, waarbij een Nederlandse student bij een supermarkt met dodelijke afloop door twee jongeren in elkaar geslagen werd. Met name het interview dat de ouders werd afgenomen bracht een golf van ongeloof en woede teweeg. Het echtpaar woont al 37 jaar in Nederland, maar spreekt nog steeds erg gebrekkig Nederlands. Zij hebben weinig notie van de Nederlandse samenleving. Dit is een bevestiging van het negatieve beeld van allochtonen, respectievelijk zelforganisaties.
Het merendeel van de aanwezigen tijdens de workshop was het oneens met de stelling. Zelforganisaties vervullen juist een belangrijke rol bij het integreren. Op verschillende wijze werd de nadruk gelegd op de organisatie als veilig baken dat helpt bij de bemachtiging van een plek in de Nederlandse samenleving. Een ontmoetingsplek met gelijkgezinden die basisveiligheid biedt van waaruit men kan integreren.
Vervolgens werd de vraag gesteld hoe je integratie moet definiëren. De betekenis die men eraan geeft is van belang voor hoe men over de stelling denkt. Door voorstanders van de stelling wordt integratie vaak als assimilatie gezien ofwel als opgaan in de samenleving. De aanwezigen interpreteren integratie echter als participatie; mensen met andere etnische identiteiten krijgen een plek in de samenleving als onderdeel van die samenleving. Zelforganisaties helpen volgens hen bij de bemachtiging van die plek. Verder werd opgemerkt dat het bestuur van een zelforganisatie vaak verder is in de ontwikkeling naar integratie dan haar achterban.
Naar aanleiding hiervan rijst de vraag hoe de gemeente of andere betrokkenen kunnen toetsen of een zelforganisatie democratisch te werk gaat en integratie nastreeft. Het antwoord hierop is tweeledig: ten eerste moet je kijken naar de statuten, waarbij je de visie van de organisaties kritisch toetst. Ten tweede is het van belang om na te gaan welke activiteiten een organisatie organiseert: regelt deze alleen activiteiten binnen de groep of ook samen met de samenleving er omheen?
Overheid en zelforganisaties zijn van elkaar afhankelijk. Zelforganisaties worden vaak gesubsidieerd, en de overheid ziet voor die subsidieverstrekking een contactorgaan met etnische groeperingen terug. Dat roept de vraag op of zelforganisaties een instrument zijn van de overheid. De meningen over het antwoord hierop zijn verdeeld. Of men ziet zelforganisaties als onafhankelijke gesprekspartner of men ziet  zelforganisaties als gestuurd door de overheid door middel van beleid. Dit laatste antwoord leidt tot de vraag of er nog sprake kan zijn van belangenbehartiging wanneer de overheid middels het invoeren en handhaven van beleid de route voor zelforganisaties uitstippelt. Er is sprake van spanning tussen belangenbehartiging van de achterban en het vervullen van het belang dat de overheid hierbij heeft.
De zelforganisaties worden echter niet onafhankelijker wanneer zij geen uit beleid voortkomende overheidssubsidies krijgen, maar geld uit particuliere fondsen. Ook bestuurders uit deze fondsen hebben hun eisen en doelen voor het geld dat zij geven. Ook hier is er sprake van afhankelijkheid.

Zelforganisaties en 
onderzoek		Uit het onderzoek naar het integratiebeleid in Leerdam, dat 
dit jaar in opdracht van de Wetenschapswinkel is uitgevoerd en waarover u elders in deze bundel kunt lezen, kwam duidelijk naar voren dat de rol van de media zeer belangrijk is voor de wederzijdse beeldvorming van verschillende sociale groepen. Het zou een interessant onderzoek kunnen zijn om de beeldvorming van verschillende zelforganisaties in kaart te brengen. 
Momenteel loopt er een onderzoek via de Wetenschapswinkel naar het beleid dat verschillende gemeentes voeren ten aanzien van allochtone zelforganisaties. Er wordt gekeken naar de beleidsinstrumenten die gemeentes inzetten en de verschillen in uitvoering van provinciaal beleid tussen organisaties. 
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Integratiebeleid, eenzijdig of tweezijdig?

Auteurs: Esther van Diepen en Evelien van der Wiel

1.	Onderzoek Integratie 
	In Leerdam		In Leerdam adviseert de Overleg- en Adviesraad 
buitenlanders de gemeente gevraagd en ongevraagd over het minderhedenbeleid. De raad bestaat uit afgevaardigden van de Turkse en Marokkaanse zelforganisaties, een lid vanuit de gemeente en twee adviseurs, van wie beleidsmedewerker Evelien van der Wiel er een is.
De laatste tijd kwamen er signalen dat Leerdamse allochtonen steeds meer in hun eigen taal spreken en zich terugtrekken in de eigen gelederen. De Overlegraad wilde dit onderzoeken, liefst wetenschappelijk. Dat was de aanleiding voor het onderzoek van Esther van Diepen. Het bleek heel moeilijk te bepalen in hoeverre iemand geïntegreerd is, ook al omdat iedereen integratie anders beleeft. Daarom veranderde Van Diepen de onderzoeksvraag in de richting van wat mensen onder integratie verstaan.

Samenvatting ‘Integratie Een kwestie van cultuur’
De gemeente Leerdam wilde met dit onderzoek de visie op integratie van vijf verschillende etnische groepen in Leerdam in kaart brengen. De leidraad van het onderzoek werd gevormd door de volgende vragen:
- Wat verstaan de Turken, Marokkanen, Molukkers, Somaliërs en Irakezen onder integratie in de gemeente Leerdam?
- Welke aspecten zijn volgens de respondenten van belang bij hun integratie in de Nederlandse samenleving?
Daarnaast onderzocht Van Diepen of geslacht en leeftijd van de respondenten invloed hebben op hun visie op integratie. Vervolgens keek ze of de groepen hun integratie als een eenzijdig of een tweezijdig proces ervaren. De laatste subvraag gaat in op de activiteiten die de verschillende zelforganisaties organiseren ten aanzien van integratie.
Om deze vragen te beantwoorden, heeft Van Diepen interviews gehouden en gebruik gemaakt van literatuur. In het begin hield ze een aantal groepsinterviews en daarna individuele gesprekken. De respondenten heeft ze benaderd via de verschillende zelforganisaties in Leerdam. Met de Irakese en Somalische respondenten kwam ze via Stichting Vluchtelingenwerk Lingewaard in contact.

Literatuur
Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat het overheidsbeleid ten aanzien van de integratie van allochtonen nogal veranderlijk is. Op dit moment richt het beleid zich vooral op de aanscherping van de normen en waarden van de Nederlandse samenleving om zo de integratie te bevorderen. In het minderhedenbeleid van de gemeente Leerdam staan relatieverbetering en achterstandsbestrijding centraal.
In de literatuur wordt het begrip integratie vooral als een éénzijdig proces beschreven, waarbij de allochtonen zich zouden moeten aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen. Voor de analyse van de onderzoeksgegevens gebruikte Van Diepen de maatschappelijke sferen van integratie van Engbersen en Gabriel. Zij beschrijven zeven maatschappelijke sferen waarin men kan integreren: die van recht, politiek, cultuur, religie, huisvesting, arbeid en opleiding. Daarnaast heeft ze er de sfeer van de media aan toegevoegd, welke van belang is gebleken voor de integratie. 

Interviewresultaten
Bij de definities die de verschillende respondenten gaven aan integratie, staan aanpassen en het behouden van de eigen cultuur en identiteit centraal. Ze vinden het belangrijk dat ze volgens hun eigen cultuur kunnen leven en zich daarnaast aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen.
De Irakese en Somalische respondenten noemen vooral het hebben van een huis en werk en het volgen van een opleiding belangrijke aspecten voor de integratie. Daarnaast heeft de sfeer van het recht invloed gehad op hun integratie, aangezien zij als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Ze voelen zich hier veilig, maar hebben anders dan de ondervraagde Turken en Marokkanen, sterke behoefte terug te keren naar het geboorteland.
De Turkse, Marokkaanse en Molukse respondenten vinden de eerder genoemde sferen ook belangrijk voor de integratie, maar hun aandacht ligt meer bij de sferen van religie en cultuur. Volgens hen wordt de integratie bevorderd wanneer er meer kennis is van de verschillende culturen bij de autochtone bevolking. De meeste respondenten vonden dat zij veel meer afwisten van de Nederlandse cultuur dan andersom. Zij gaven aan dat ze contact zochten met Nederlanders. Het christendom ervaren de meeste respondenten als prettig: gelovigen begrijpen elkaar volgens hen vaak tot op zekere hoogte.
De negatieve berichtgeving in de media over de verschillende groepen allochtonen belemmert volgens de respondenten de integratie. De media zouden juist mee kunnen werken aan de positieve benadering van allochtonen zodat de acceptatie en waardering voor de verschillende etnische groepen wordt vergroot.
De respondenten ervaren het integratieproces vooral als een eenzijdig proces, waarbij de allochtonen zich aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen. Volgens hen moeten de Nederlanders zich ook aanpassen aan de verschillende culturen. De integratie zou van twee kanten moeten komen.
De leeftijd heeft vooral invloed op de beleving van integratie. Zo heeft de jongere generatie de integratie niet echt gevoeld omdat zij in Nederland geboren zijn. Hierdoor staat het begrip integratie verder van ze af. Het verschil tussen mannen en vrouwen komt voornamelijk tot uiting in de sfeer van religie, waarbij de mannen religie vooral als een positief element zien voor de integratie, terwijl de vrouwen ook enige belemmeringen van de religie ervaren.
Geen van de allochtonen voelde zich honderd procent Nederlander. De culturele achtergrond ligt bij de verschillende etnische groepen te diep verankerend om zich volledig aan te passen aan de Nederlander. Dit komt vooral door de eigen etniciteit, de verbindingen met het land van herkomst. Ook de familietradities vanuit de eigen cultuur worden nog belangrijk gevonden. Kennelijk hebben ze het idee dat die tradities per definitie on-Nederlands zijn, maar eigenlijk kunnen ze gewoon bij het Nederlander-zijn zijn inbegrepen. Dat Nederlander-zijn is niet zo gedefinieerd; wat zijn eigenlijk onze Nederlandse waarden en normen? Uit de genoemde uitlating van de respondenten kun je ook afleiden dat ze integratie opvatten als assimilatie.
De verschillende zelforganisaties richten zich in de eerste plaats op de eigen cultuur, waarbij er wel een tendens ontstaat dat zij zich meer richten op integratie van de verschillende culturen door culturele activiteiten te organiseren.

Conclusies
Volgens Van Diepen liggen de wortels van het integratiedebat in de erkenning en positieve benadering van de verschillende culturen, aangezien de verschillende etnische groepen altijd een deel van hun eigen cultuur zullen behouden. Door een positieve benadering wordt een positief zelfbeeld ontwikkeld, waardoor de verschillende groepen zich makkelijker zullen aanpassen aan hun nieuwe omgeving. Daardoor ontstaat weer een positiever beeld van allochtonen bij autochtonen, waardoor allochtonen meer geaccepteerd zullen worden.
De media kunnen voor een positieve benadering zorgen van de verschillende allochtone groepen, mede dankzij het grote bereik van de media. De culturele uitwisseling door zelforganisaties kan vervolgens de aanzet zijn tot de integratie van verschillende culturen. Daarnaast is het naar mijn mening op gemeentelijk niveau belangrijk om de culturele eigenschappen die er bestaan bij de verschillende etnische groepen een plaats te geven. De erkenning dat de verschillende etnische groepen een deel van de cultuur zullen behouden, is hierbij belangrijk. De diversiteit tussen en binnen de groepen moet hierbij ook aandacht krijgen. Het interactief opstellen van de nieuwe nota diversiteitsbeleid is hiervoor een goede aanzet. Om het draagvlak binnen de gemeente voor de acceptatie van de verschillende culturen te vergroten, moeten  de medewerkers van de gemeente ervan op de hoogte worden gebracht. Ten slotte denk ik dat het onderwijs een belangrijke plaats kan innemen in het integratiedebat door aandacht te besteden aan culturele diversiteit. Dat bereidt kinderen voor op een samenleving van verschillende culturen.

2. 	Video			We vertoonden een korte video van het laatste stukje van het 
VPRO-programma Tegenlicht van 3 november over de multiculturele samenleving in Leerdam. De beelden lieten een deel van het multiculturele debat zien dat heeft plaats gevonden in Leerdam. In de video komt onder andere naar voren dat enkele aanwezige allochtonen integratie als eenzijdig ervaren, terwijl volgens hen integratie tweezijdig moet zijn. De slotopmerking was van een Marokkaans meisje dat zei: kijk naar jezelf en hoe je in de samenleving staat. Ik heb me ingezet om te studeren en te integreren. Kijk naar jezelf! Ik denk dat mensen oorzaken teveel buiten zichzelf zoeken, zoals bij de overheid.

3. 	Vragen		Na de pauze gaan de deelnemers in vier groepen aan de slag 
om de onderstaande vragen te beantwoorden. Daarna vindt er telkens terugkoppeling naar de plenaire groep plaats.

1. Wat betekent een multiculturele samenleving voor jullie groep?
Plenaire bespreking:
Groep 1: een samenleving met mensen van verschillende culturele afkomst. Elkaar de ruimte geven en respecteren en een aantal basiswaarden met elkaar delen. De grootste basiswaarde is artikel 1 van de grondwet: non-discriminatoir. Eveneens: de scheiding van kerk/moskee van staat.
Groep 2: Nederland is eerder multi-etnisch dan multicultureel op het moment.
Onder een multiculturele samenleving verstaan we: wederkerigheid, interactie, wederzijds begrip en solidariteit. Door deze termen willen we het begrip tolerantie vervangen, want dat heeft een connotatie van een machtsrelatie en neigt vaak naar onverschilligheid.
Groep 3: Actieve ondersteuning, respect voor elkaar, harmonie, bruggen bouwen en binding (zoals in een huwelijk) en communicatie. Samenleven, bewust en met wederzijds respect. Respect is allesomvattend.
Groep 4: Metafoor: een bouwwerk met diverse zuilen die het dak schragen. Dit is de dynamische smeltkroes, de samenleving van wereldburgers. We zijn er niet uitgekomen hoe het dak eruit komt te zien. Een deel zei: er zijn toch op macroniveau waarden die belangrijk zijn. Een ander deel zei: als we uitgaan van echte multiculturaliteit, moeten we dan niet de grondwet veranderen?
Opvallend: tolerantie en samenleven zijn begrippen die niet bij de multiculturele samenleving horen: verticale machtsrelatie en langs elkaar heen leven spelen hier op de achtergrond. Respect en wederkerigheid komen hier naar voren als belangrijk. Communicatie en de dialoog ook. Aan welke voorwaarden moeten contacten dan voldoen om bij te dragen aan de multiculturele samenleving.

2. Bevorderen onderlinge contacten integratie? Aan welke voorwaarden moeten onderlinge contacten voldoen om bij te dragen aan integratie?
Groep 1: Niet per definitie. Opvallende verhalen: naarmate je beter onderling contact kreeg dacht je soms: “Van mij hoeft het eigenlijk niet.” Maar ook voorbeelden waarbij onderling contact bevorderlijk was. Echt willen luisteren en een positieve houding zijn belangrijke voorwaarden. Beide klinken gemakkelijk maar zijn moeilijk te realiseren.
Groep 2: Niet per definitie. Als dat wel zo zou zijn, moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Daaraan gaat vooraf dat je interesse hebt in de ander. En je moet naar jezelf kijken met je stereotypen en vooroordelen. Je zult niet moeten stigmatiseren, vooral de media zullen dit niet moeten doen. Het gaat om bewust communiceren, met respect.
Groep 3: Niet noodzakelijk, wel behulpzaam. Er was een persoonlijk verhaal over Hoogvliet: bevolkingsgroepen hadden weinig onderling contact. Jongeren namen het initiatief wat opgepikt werd door de  gemeente. Het resultaat was meer vriendschappen, minder criminaliteit, leukere sfeer.
Maar: onderling contact moet niet gedwongen worden. Niemand heeft zin om geforceerd religieuze/traditionele feesten te gaan bezoeken. Bij ‘onderling’ moet vooral gedacht worden aan ‘wederkerig’. Eveneens wordt je vaak niet de keuze gelaten voor onderling contact. Er zijn drempels en die moeten verwijderd worden! Ook moeten er activiteiten worden gestimuleerd.  Nieuwe activiteiten op een neutrale, overstijgende, nieuwe basis.
Voorbeelden: wijkfeest, zwemclub. Samen sporten (ook in Leerdam).
Groep 4: Twijfels of onderling contact per definitie helpt. Helpt het dat Surinamers haring eten in een reclame? Dit hangt af van het soort communicatie, die in een positieve context moet plaatsvinden. Positieve informatie moet worden uitgewisseld, met serieuze interesse in de ander en gemeenschappelijke doelen. Je moet er iets mee te winnen hebben en je moet begrip hebben voor de ander. Wat de media betreft: goede woordvoerders en goede reproductie van die informatie kunnen een bijdrage leveren aan de integratie.

4. 	Afsluiting		Heeft Esther van Diepen iets toegevoegd met haar onderzoek 
rondom positieve contacten?
Volgens de workshopbezoekers wel. Negativiteit, vooral in media, zorgt er volgens hen voor dat  minderheidsgroepen zich terugtrekken in zichzelf. Een positief zelfbeeld is heel belangrijk om zich aan te kunnen passen aan de omgeving, dus positieve aandacht is nodig. Tijdens haar onderzoek zag Van Diepen ontzettend veel negatieve berichtgeving rond integratie en allochtonen in de kranten. Jongeren interviewden daarbij mensen in de buurt. Eisten van journalist dat het een positief stuk zou worden en dit bracht een meer positieve berichtgeving van deze wijk op gang.
Om de aansluiting van allochtone groepen te bevorderen is nieuwsgierigheid, openheid en respect nodig. Het gaat hier om een dusdanige overdracht van cultuur dat de acceptatie en daardoor de integratie wordt bevorderd. Volgens Van de Wiel liggen hier de wortels van het integratiedebat. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het ontstaan van een negatieve beeldvorming de integratie belemmert. Volgens haar wordt de kloof tussen autochtonen en allochtonen hierdoor vergroot en zullen etnische groepen zich meer terugtrekken in eigen gelederen. Hierbij zoeken ze steun en erkenning bij hun eigen groep. De gebondenheid aan en verbondenheid met de eigen etnische groepering geven een hecht en emotioneel fundament aan de vraag wie en wat men is (Verkuyten 1999: 51). Om deze erkenning vanuit de nieuwe omgeving te krijgen, moeten we de vicieuze cirkel zien om te draaien. Hierbij is het nodig dat autochtonen allochtonen niet langer als een probleem zien, maar hen waarderen als een welkome verrijking. De positieve benadering die hieruit voortvloeit is belangrijk voor het functioneren en welbevinden van de verschillende etnische groepen. In het volgende schema worden de gevolgen van dit proces weergegeven.

De gemeente Leerdam wil een nieuwe nota met speerpunten opstellen waarin het onderzoek van Van Diepen zeker gebruikt wordt. Ook de visie op integratie zal onder andere het resultaat zijn van de interactieve werkwijze. Onze nota zal hierbij echter niet alleen gebaseerd zijn op deze specifieke onderzoeksresultaten.

Figuur 7.2.3.1: vicieuze cirkel van integratie (Van Diepen 2002).

Wanneer er op een positieve manier aandacht wordt gegeven aan de cultuur van allochtonen-, zal er een positiever zelfbeeld ontstaan. Wanneer iemand een positief zelfbeeld heeft, zal hij of zij zich meer erkend voelen en zich makkelijker kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving en daarbij minder steun nodig hebben van de eigen groep. Vervolgens ontstaat een positiever beeld van allochtonen bij de autochtone bevolking. De acceptatie van andere culturen wordt groter, zodat de kloof tussen de verschillende culturen uiteindelijk verdwijnt. Hierbij worden de verschillende culturen niet genegeerd, maar juist als een verrijking gezien.
We moeten in dit model wel rekening houden met de beeldvorming die al bestaat:  volgens de literatuur verandert die maar langzaam.
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Onderwijs als symbolisch strijdtoneel

Auteur: Martijn de Koning​[16]​

Inleiding			Veel aanvragen die bij de Wetenschapswinkel van de Vrije 
Universiteit binnenkomen hebben op dit moment te maken met kwesties rondom de multiculturele samenleving. Daarvoor vormden milieu- en emancipatievraagstukken het grootste deel van de aanvragen. Er mag dus best gesteld worden dat de Vrije Universiteit mede door de Wetenschapswinkel midden in de samenleving staat.
Binnen het huidige thema, de multiculturele samenleving, hebben veel aanvragen betrekking op het onderwijs. Tijdens het jubileumcongres van de Wetenschapswinkel werd in de Workshop Onderwijs & Allochtone jongeren aandacht besteed aan drie onderzoeken op dit terrein. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in Gouda door Van Zurk, Woldhuis en Van Benschop. In dit artikel wordt bekeken wat de drie onderzoeken die in Gouda zijn uitgevoerd  en de inbreng van deelnemers aan de workshop Onderwijs & Allochtone jongeren ons kunnen leren over het maatschappelijke debat over de multiculturele samenleving. Het onderwijs is immers geen eiland. Onderwijs beïnvloedt maatschappelijke processen en maatschappelijke processen vinden hun weerslag in het onderwijs. Allereerst wordt uiteengezet binnen welk kader onderwijs in de multiculturele samenleving bekeken wordt. Aan de hand van de onderzoeken, de casus die besproken is in de workshop en discussies over die casus, volgen enkele overwegingen die aansluiten bij het huidige debat over de multiculturele samenleving.

Multiculturele arena	Voor het perspectief op de multiculturele samenleving sluit ik 
aan bij de oratie van De Ruijter De multiculturele arena. Hij vat de samenleving op als een arena. Een arena verwijst daarbij naar de strijdende partijen, de ruimte waarbinnen de handeling plaatsvindt, de aard of structuur van de arena, de positie van spelers en toeschouwers, de rolverdelingen en de hulpbronnen, soorten kapitaal en vaardigheden (De Ruijter 2000: 11). De uitkomst van de strijd is een ‘negotiated order’ (Strauss 1978 in De Ruijter 2000: 12) die de machtsongelijkheid tussen de partijen weerspiegelt. De eigenschappen van deze orde, die niet vastligt maar veranderbaar is, wordt bepaald door de uitkomst van eerdere ontmoetingen, het specifieke veld waarin de strijd plaatsvindt - bijvoorbeeld onderwijs - en de algemene relevante context - zoals discussies over normen en waarden en integratie (De Ruijter 2000: 12 ev.).
De huidige ‘negotiated order’ is een vrucht van de Nederlandse geschiedenis waarin migranten van oudsher een belangrijke rol spelen. Zo ook nu. Vanaf de jaren zestig zijn Turken, Marokkanen, Surinamers en Molukkers en meer recentelijk ook asielzoekers, De wijze waarop de migranten tegemoet worden getreden door de overheid kenmerkt zich door het bestrijden van de non-conformiteit van migranten. Die non-conformiteit kan worden uitgedrukt in termen van sociaal-economische achterstanden of sociaal-cultureel anderszijn (vgl. Rath 1991, Fermin 1997). Lange tijd was achterstandsbeleid (gericht op sociale en economische achterstanden) prioriteit. Eigen identiteit en cultuur werden weliswaar als problematisch gezien maar niet volledig afgewezen; integratie met behoud van eigen identiteit was lange tijd het adagium. In 1989 veranderde dit toen het rapport Allochtonenbeleid (WRR 1989) verscheen. In dit rapport werd de eigen identiteit van allochtonen volgens Rath (1991: 166) juist geproblematiseerd. In de jaren negentig zijn etniciteit en cultuurbeleving geen zaak van de overheid, maar private aangelegenheden (Fermin 1997: 233). Zowel linkse als rechtse politieke partijen gaan daarin mee. Gaandeweg is er een verschuiving ontstaan waarin binnen een breed politiek spectrum vragen worden gesteld over de grenzen van verscheidenheid van en de voorwaarden voor sociale cohesie en inburgering (Fermin 1997: 247).
Migranten zijn binnen deze arena niet machteloos. Met een beroep op de eigen cultuur en identiteit, kunnen zij zich verweren tegen de druk tot conformiteit en zich een eigen plek verschaffen binnen de maatschappij. Aanvankelijk presenteerden Marokkaanse en Turkse gastarbeiders zich als tijdelijke migranten. In de loop der jaren zijn zij steeds meer hun identiteit als moslim gaan articuleren. De overheid volgde dezelfde benadering. Aanvankelijk zag zij de Marokkanen en Turken als tijdelijke migranten maar gaandeweg benaderde zij hen als moslims (Sunier 1996). Zowel niet-moslims als moslims typeren de situatie waarin jonge moslims zitten als ‘tussen twee culturen in’. De wijze waarop jonge moslims hun identiteit construeren logenstraft een dergelijke opvatting. Het handelen van deze jongeren is gericht op verschillende culturele systemen tegelijkertijd. Wanneer we culturen zien als modellen van de werkelijkheid, dan gaat het dus niet om reproductie van de modellen van de ouders door de jongeren, maar om veranderingen van die modellen waardoor er nieuwe werkelijkheidsmodellen ontstaan (Bartels 2000: 57). Deze nieuwe werkelijkheidsmodellen – ofwel nieuwe cultuur – zijn een mix waarin elementen van verschillende culturen aanwezig zijn. Deze elementen zijn niet klakkeloos gereproduceerd, maar aangepast aan de huidige tijd en situatie. 

Onderwijs en de 
multiculturele arena	Het onderwijs kunnen we zien als één van de velden van de 
multiculturele arena; het is de samenleving in het klein. Een klaslokaal en het schoolplein zijn te beschouwen als podia van deze arena. De handelingen die hier plaatsvinden en de strijd is voor iedereen te volgen. Wat er zich afspeelt in de lerarenkamers, bij de jongeren onderling en bij de gezinnen thuis, is voor maar een deel van de spelers zichtbaar (vgl. De Ruijter 2000:12-13). Ook binnen de onderwijsarena wordt erop gelet dat de nieuwe spelers zich conformeren aan de dominante autochtone groep. Hier richt het bestrijden van non-conformiteit zich vooral op taal, cultuur en verschillen in aanleg. Het merendeel van het onderzoek naar allochtone jongeren en onderwijs heeft betrekking op het zoeken naar verklaringen voor hun zwakke schoolprestaties. Er zijn diverse benaderingen waarmee geprobeerd wordt de verschillen in prestaties tussen autochtone en allochtone leerlingen te verklaren. Veel benaderingen richten zich op de verschillen in taal en cultuur tussen autochtonen en allochtonen. Er is daarbij echter onduidelijkheid over de rol van sociaal-economische factoren en etnisch-culturele factoren. De conceptualisering van de begrippen is vaak slecht en in veel studies is er sprake van een rigide scheiding tussen sociaal-economische factoren en etnisch-culturele factoren. De laatste categorie wordt vaak in negatieve zin bekeken waardoor de enige oplossing voor de problemen assimilatie is. Dat is te zwart-wit en niet in overeenstemming met de werkelijkheid (Vermeulen en Penninx, 1994 en Lindo, 1994). In andere benaderingen staat de culturele discontinuïteit centraal. De Nederlandse school selecteert op basis van een specifiek Nederlands ‘cultureel kapitaal’​[17]​ waardoor Marokkaanse kinderen minder aansluiting vinden bij het onderwijs. De wijze waarop ouders en leerkrachten hierop reageren zorgt voor een spanning die de verschillen alleen maar groter maakt, en zo tot een neerwaartse spiraal kan leiden (Pels 1991; Hermans 2002a). Andere onderzoekers stellen dat het onderwijs de maatschappelijke ongelijkheid reproduceert (Mooij 1980; De Vries 1993). Volgens hen bestaat er in de westerse maatschappij een samenhangend ongelijkheidpatroon in bijvoorbeeld de aard van het beroep, het bereikte eindniveau in het onderwijs, macht en het opvoedingsgedrag. Er bestaat een samenhang tussen structurele en culturele kenmerken (Mooij 1980: 370). Zo wordt een laag opleidingsniveau vaak als sociaal-economisch kenmerk behandeld. In het geval van Marokkaanse berbers, van wie er veel analfabeet zijn, is dit echter niet helemaal juist. Hun lage opleidingsniveau is ook het gevolg van achterstelling en achterblijvende ontwikkeling in het land van herkomst. De reproductie betekent in de praktijk dat kinderen van ouders uit ‘lagere’ niveaus vaak ook als volwassenen tot deze ‘lagere’ niveaus gerekend moeten worden. Dit staat voor een deel los van sekse en schoolprestaties. Dat betekent dat het onderwijs niet bijdraagt aan het doorbreken van deze maatschappelijke ongelijkheid. Bourdieu en Passeron (1990) laten zien dat in het onderwijs macht een grote rol speelt in de wijze waarop de burgerlijke klasse haar eigen culturele kapitaal probeert op te dringen aan de andere klassen. Die andere klassen reageren daar volgens Bourdieu en Passeron op door zich daaraan aan te passen.
Dit laatste sluit aan bij een benadering die de laatste jaren steeds meer vertegenwoordigers heeft: de cultureel-ecologische benadering (Ogbu 1974, Pels 1991). Uit onderzoeken die deze benaderingen volgen blijkt dat er meer aan de hand is dan alleen verschillen in aanleg, taal of cultuur. De aandacht gaat steeds meer uit naar de verhouding tussen dominante groepen en minderheden in een samenleving en naar de culturele consequenties die het gevolg daarvan zijn; de wijze waarop mensen reageren op die verhouding (Hermans 2002a). Ogbu (1974, 1990) is een belangrijke vertegenwoordiger van deze theorie. Volgens hem ervaren leerlingen van minderheden het vertonen van gewenst gedrag op school en het leveren van goede prestaties als het zich identificeren met de dominante meerderheid en als een aantasting van de eigen identiteit. De nadruk op het wegwerken van verschillen in taal en cultuur zien deze leerlingen dan ook als een negatieve waardering van hun eigen identiteit. Deze minderheden kunnen vanuit die ervaring een eigen tegencultuur en identiteit ontwikkelen om zo hun eigenheid te behouden. Dit kan gepaard gaan met haat en wantrouwen tegenover de dominante groep en afwijkend gedrag. Een ander verschijnsel dat zich daarbij voor kan doen is culturele inversie; een reactie waarbij bepaalde gedragingen en opvattingen niet acceptabel zijn voor een groep omdat die gezien worden als kenmerkende eigenschappen van de dominante groep (Ogbu & Matute-Bianchi 1986: 93-96; vgl. Hermans 2002a). In dit proces spelen niet alleen de ouders een belangrijke rol maar ook de peergroup (Ogbu 1974; vgl. Harris 1999).
Ogbu maakt in zijn benadering onderscheid tussen verschillende typen minderheden waarbij het onderscheid tussen ‘vrijwillige minderheden’ en ‘onvrijwillige minderheden’ het belangrijkste is. Leden van ‘onvrijwillige minderheden’ zijn mensen die door verovering, kolonisatie of slavernij onvrijwillig zijn opgenomen door de meerderheid en daarbij een lagere positie in de samenleving hebben gekregen. Deze ‘onvrijwillige minderheden’ zouden discriminatie en racisme sterker ervaren dan ‘vrijwillige minderheden’. De leden van ‘onvrijwillige minderheden’ zouden ervan overtuigd zijn dat ze toch geen kans van slagen hebben en dat gevoel doorgeven op de volgende generaties. Slecht presteren op school en deviant gedrag is dan een cultureel-ecologische aanpassing aan de beperkte kansen die zij voor zichzelf zien. Dit betekent dus dat programma’s om taalachterstanden weg te werken niet helpen omdat zij niet het fundamentele probleem aanpakken (Hermans 2002a: 30-31). Voor de Marokkaanse jongeren lijkt de benadering van Ogbu in eerste instantie niet op te gaan; zij zijn immers ‘vrijwillige minderheden’. Volgens Eldering zijn factoren als moedertaal, cultureel kapitaal, conflicten tussen thuis en schoolcultuur en de kwaliteit van het onderwijs belangrijker dan de wijze waarop een minderheidsgroep is ingelijfd (Eldering 1997, in Hermans 2002a: 33). De theorie van Ogbu zou ook te deterministisch zijn en onvoldoende rekening houden met bijvoorbeeld sekseverschillen en schoolinvloeden (Hermans 2002a: 32-33).

Onderwijs & Marok-
kaanse jongeren in 	Op dit moment lopen er in Gouda drie onderzoeken naar de
Gouda			problematiek van Marokkaanse jongeren in het onderwijs.
Gouda is een stad van ongeveer 70.000 inwoners van wie zo’n 7% van Marokkaanse afkomst is (Duchateau en Ferwerda 2002: 7). Scholen signaleren problemen op en rond het schoolterrein en in de klassen. Tegelijkertijd klagen Marokkaanse ouders en leerlingen over de wijze waarop scholen hen behandelen.
Om uit te vinden wat er nu precies aan de hand is, heeft de Goudse sociaal-culturele Stichting Alouan een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit. Het onderzoek in Gouda probeert een antwoord te geven op de vraag wat de achterliggende oorzaak is van de problemen die zowel scholen als ouders en leerlingen ervaren. Het onderzoek is eigenlijk een drieluik. Het wordt uitgevoerd door drie studenten van de Vrije Universiteit die zich ieder richten op één afzonderlijke actor: school, ouders en jongeren.
Alle onderzoeken hebben een sociaal-wetenschappelijke insteek. Dit betekent dat er niet naar psychologische, individuele factoren gekeken wordt, maar naar groepen, in- en uitsluiting op groepsniveau, interactie tussen groepen en de constructie van sociale identiteiten.

Onderzoek I: De Goudse scholen
In het onderzoek onder de Goudse scholen, dat wordt uitgevoerd door Kelly Woldhuis​[18]​, worden verschillende aspecten onderzocht. Ten eerste bekijkt Woldhuis welke problemen zich nu precies voordoen tussen de scholen en de Marokkaanse probleemjongeren. Hierbij is het interessant om te zien wat de verschillen en overeenkomsten zijn in vergelijking met problemen tussen ten eerste de scholen en autochtone leerlingen en ten tweede tussen de Marokkaanse jongeren en andere allochtone leerlingen. Ook is het van belang om te kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. Woldhuis kijkt verder naar het schoolpersoneel: wat zien zij als de oorzaken zijn van de problemen. Ten slotte gaat het onderzoek in op de vraag in hoeverre de scholen, de gemeente Gouda en/of andere instellingen zich hebben ingezet voor veranderingen op het terrein van de schoolproblematiek van Marokkaanse jongeren. Het is de vraag of er de afgelopen jaren acties ondernomen zijn en of die ook daadwerkelijk resultaat hebben gehad.
De centrale onderzoeksvraag luidt:
Welke problemen ervaren medewerkers van VMBO-scholen in Gouda met Marokkaanse leerlingen en welke overeenkomsten en verschillen zijn er in vergelijking met ervaringen met autochtone leerlingen?
De specifieke vragen die tijdens dit onderzoek worden onderzocht zijn:????????

Voorlopige resultaten
Vrijwel alle geïnterviewde werknemers van de onderzochte VMBO-scholen wijzen naar de thuissituatie van de leerlingen als oorzaak van de problemen. Daarnaast wordt de communicatie met de ouders als zeer problematisch ervaren.

Onderzoek II: Goudse Marokkaanse leerlingen
Het tweede deel van het Goudse drieluik richt Nicole van Zurk zich op de Marokkaanse leerlingen.​[19]​ Dit onderzoek gaat ervan uit dat de verhouding tussen gezin, school en vriendengroep van invloed is op de schoolloopbaan van jongeren. In dit onderzoek is veldwerk gedaan bij Stichting Alouan en Stichting RCJ Midden-Holland in Gouda. Zij verrichtte participerende observatie als huiswerkbegeleider bij de naschoolse huiswerkbegeleiding voor Marokkaanse jongeren in moskee Nour, en als begeleider bij sportmiddagen en spelletjesmiddagen tijdens de Ramadan, georganiseerd door Stichting RCJ Midden-Holland en moskee Nour. Daarbij heeft ze veel informeel contact gehad met de jongeren en medewerkers van Stichting RCJ Midden-Holland. Ten slotte heeft ze diepte-interviews gehouden met jongeren bij Stichting Alouan en informele gesprekken gevoerd met de medewerkers van deze organisatie.
Niet alle Marokkaanse jongeren die zijn onderzocht, behoren bij de groep die door de school als problematisch ervaren wordt. Het creëren van een onderzoeksgroep waarin jongeren zitten die als problematisch gezien worden, was lastig omdat deze jongeren moeilijk te benaderen waren. Door ook jongeren in de onderzoeksgroep op te nemen die niet als zodanig worden bestempeld, kon er toch nog een beeld worden gekregen van de onderwijsproblematiek van Marokkaanse jongeren op vmbo-scholen.
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
Hoe ervaren 13 tot 16-jarige Marokkaanse vmbo-leerlingen van twee scholengemeenschappen in Gouda, die door school gecategoriseerd worden als problematische groep, hun eigen schoolloopbaan en hoe ervaren ze zelf dit geproblematiseerd zijn?

Voorlopige resultaten
In deze studie gaat Van Zurk ervan uit dat de jongere niet louter een slachtoffer is, maar ook een actieve actor die invloed kan uitoefenen op de situatie waar hij of zij zich in begeeft. Machtsverhoudingen binnen en tussen de groepen actoren spelen hier een belangrijke rol. Deze macht kan worden ontleend aan het behalen van een status. De jongere wil status verwerven en doet dit door zich aan gedragsstandaarden te houden die gelden voor de groep waar hij zich mee identificeert. Zo wil de jongere bijvoorbeeld in de klas bij de vriendengroep horen en houdt zich aan de gedragsstandaarden van zijn vriendengroep, omdat hij anders buiten de vriendengroep valt. Binnen de vriendengroep overheerst bijvoorbeeld een antischoolhouding. Om mee te tellen, let de jongere niet op in de klas of maakt ruzie met de leraar. Dure merkkleding, scooters en brommers werken statusverhogend. Sommigen werken daarvoor na schooltijd, anderen proberen op een illegale manier aan deze spullen te komen.
School lijkt in het leven van deze jongeren steeds minder ruimte in te nemen. De jongeren zijn constant bezig met onderhandelingen. Ze hopen meer ruimte te creëren voor zichzelf, door zich aan gedragsstandaarden te houden die in het gezin, op school en bij de vriendengroep gewaardeerd te worden én proberen die door middel van onderhandelingen te veranderen.

Onderzoek III: de ouders van de Goudse Marokkaanse leerlingen
In het derde onderzoek heeft Pascal van Benschop het perspectief van de ouders van Marokkaanse leerlingen als onderwerp.​[20]​ De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in het perspectief en de beleving van Marokkaanse ouders in Gouda en hun belangenorganisaties, met betrekking tot de problemen van Marokkaanse jongeren in het voortgezet onderwijs in Gouda. Het gaat in dit onderzoek dus om Marokkaanse ouders én hun belangenorganisatie moskee Nour.​[21]​ Verondersteld wordt dat het perspectief op de problematiek in kwestie van een religieuze zelforganisatie in Gouda, als belangenbehartiger van de Marokkaanse ouders op het gebied van onderwijs, van belang is voor een goed inzicht in en begrip van het perspectief van de Marokkaanse ouders op de problematiek.
De centrale onderzoeksvraag luidt:
“Welke problemen ervaren Goudse Marokkaanse ouders (en de organisatie die hun belangen behartigt) met hun jongeren in het voortgezet onderwijs in Gouda?”
Deze vraag is gesplist in de volgende deelvragen:
1.	Welke belangrijke bevindingen en verschillende visies worden er beschreven in de wetenschappelijke literatuur sinds 1992 met betrekking tot problemen van Marokkaanse ouders en het onderwijs aan hun jongeren?
2.	Wat is de mening van Goudse Marokkaanse ouders over de problematiek van de Marokkaanse jongeren in het voortgezet onderwijs in Gouda?
3.	Op welke wijze zijn Marokkaanse ouders in Gouda georganiseerd om hun belangen op het gebied van scholing van hun jongeren te behartigen?
Van Benschop maakt gebruik van twee verschillende onderzoeksmethoden, namelijk veldonderzoek en literatuurstudie. Tot nu toe heeft ze tien sleutelfiguren geïnterviewd, van wie zeven Marokkaans zijn. Deze sleutelfiguren hebben veelal door hun werk direct te maken met Marokkaanse ouders in relatie tot de betreffende onderwijsproblemen. Met behulp van sleutelfiguren worden de ouders gevraagd om hun medewerking. Enerzijds zal er via de religieuze zelforganisatie worden gepoogd ouders te werven, anderzijds via de contacten van de opdrachtgever van dit onderzoek.

Voorlopige resultaten
De voornaamste problemen en bevindingen die tot nu toe uit de gehouden interviews naar voren zijn gekomen luiden als volgt:
	de communicatie tussen de scholen en de Marokkaanse ouders is slecht.
	Marokkaanse ouders voelen zich vaak niet erkend en of serieus genomen door de scholen.
	Marokkaanse ouders weten en begrijpen weinig van het Nederlandse onderwijssysteem.

Het Goudse onderzoek samengevat
Het is nog te vroeg om de definitieve resultaten van de drie onderzoeken hier te presenteren. De onderzoeksters sluiten in hun studie aan bij de diverse benaderingen die hiervoor geschetst zijn. Er wordt niet gekeken naar één actor in de arena, maar naar drie actoren: scholen, ouders en kinderen. In het onderzoek onder jongeren wordt speciaal gekeken naar de invloed van de peergroup en naar de wijze waarop jongeren reageren op de in hun ogen soms onterechte behandeling die zij van school krijgen. Eén van de aspecten die alle partijen noemen is de gebrekkige communicatie tussen de verschillende partijen. Het heeft geen zin om te zoeken naar ‘schuldigen’; ieder speelt zijn/haar eigen rol en het gaat erom dat bloot te leggen. De suggestie van een aantal deelnemers van de workshop om stap voor stap de feiten op een rij te zetten en te bekijken wat er precies is misgegaan, is zeker nuttig, niet zozeer om een duidelijke oorzaak of beginpunt van de problematiek aan te wijzen, als wel om de zaken tot redelijke proporties terug te brengen. Hiermee bedoel ik dat de feiten sec. niet eens zo zwaar wegen: het gaat om de interpretatie van die feiten en vervolgens om het eigen leven dat die interpretatie gaat leiden. Het achterhalen van het feit (als dat mogelijk is), kan sommige verhalen in een ander daglicht stellen. Maar het gaat meer, en dat blijkt wel uit alle drie de onderzoeken tot nu toe, om de betekenis die men aan de feiten geeft.

Etniciteit & Diversiteit in 
het onderwijs: een casus	Gouda is niet de enige stad waar zich problemen voordoen 
met betrekking tot de omgang met taal, cultuur en religie van allochtonen in het onderwijs. Regelmatig staan er artikelen in de krant of verschijnen er televisie-uitzendingen rondom dit onderwerp. Het arenamodel en de cultureel-ecologische benadering kunnen verduidelijken waarom dit zo is en maken inzichtelijk welke risico’s er bestaan bij een benadering die zo nadrukkelijk is gericht op conformiteit. De workshop was erop gericht om dat aan deelnemers over te brengen, door middel van een casus die opgebouwd is uit diverse elementen van conflicten op het terrein van onderwijs. Deze verhouding staat ook centraal in de fictieve casus die tijdens de workshop gepresenteerd werd.

Samenvatting Casus​[22]​	Hoofdpersoon in de casus is het Marokkaanse meisje Naïma
dat na een periode van gedragsproblemen besloten heeft om in de Ramadan een hoofddoek te gaan dragen. Haar ouders steunen haar hierin. De algemeen-christelijke school waar Naïma heen gaat is het daar echter niet mee eens en stelt Naïma en haar ouders voor de keuze: hoofddoek af of van school af. De school stelt dat een hoofddoek als uiting van een islamitische identiteit, indruist tegen de christelijke identiteit van de school. Dit is tegen het zere been van de Religieuze Zelforganisatie die besluit naar de rechter te stappen. Het is alle partijen duidelijk dat deze gang naar de rechter alleen maar verliezers zal opleveren. De gemeente besluit daarom te bemiddelen ook al vindt ze eigenlijk dat ze zich er niet mee kan bemoeien. Daarbij is de politiek zo verdeeld en gepolariseerd dat het voor de gemeente moeilijk wordt een standpunt in te nemen.

Werkwijze en toelichting	De groep wordt verdeeld in drie subgroepen: school,
religieuze zelforganisatie (RZO) en gemeente. De werkwijze voor iedere subgroep is als volgt;
-	iedere subgroep krijgt de hoofdcasus;
-	in deze uitwerking staat vanuit welk perspectief naar deze casus gekeken dient te worden;
-	de leden van de ene subgroep kennen de subcasus van de andere groep niet;
-	iedere groep wijst een spreker aan die later namens de groep het woord zal voeren;
-	de onderzoekers zijn de voorzitter van de subgroep en notuleren de belangrijkste punten.
De opdracht voor de subgroepen luidt als volgt: 
maak een voorstel om dat te bespreken met de andere partijen in het conflict. Zorg ervoor dat in het voorstel duidelijk naar voren komt:
-	Hoe kan openbaar/confessioneel onderwijs omgaan met identiteitsvraagstukken van allochtone jongeren, zonder ‘hun eigen identiteit’ op het spel te zetten?
-	Moeten confessionele scholen aandacht besteden aan culturele achtergronden en op welke wijze?
-	Hoe ziet ‘een betere relatie tussen leerling en school’ eruit?
-	Welke rol kunnen zelforganisaties spelen?

Uitgangspunten van de 
casus			Van tevoren had deze casus een aantal uitgangspunten:
-	De casus kan eigenlijk niet tot een goed einde worden gebracht als er geen enkele partij buiten het kader van de casus treedt.
-	De partijen kennen de subcasussen van de andere partijen niet. Dit betekent dat zij niet precies de uitgangspunten en de belangen van de ander kennen.
-	De deelnemers aan de workshop worden a-typisch verdeeld. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld mensen uit het onderwijs in de subgroep RZO moeten zitten.
-	
Discussie			De subgroep gemeente had ontzettend veel moeite om een
standpunt te formuleren. Hoe ver ga je in het toestaan van uitingen van de eigen identiteit van anderen, was één van de vragen. Eén van de standpunten was dat de school deze leerlingen heeft toegelaten en ze dus ook fatsoenlijk moet behandelen. Een ander standpunt was dat de school ook het recht heeft haar eigen identiteit te bewaren. Het bleek dat leden van deze subgroep en in mindere mate ook de deelnemers aan de subgroepen school en RZO moeite hadden hun eigen ervaringen en standpunten los te koppelen van het standpunt zoals dat in de subcasus stond.
Na de bespreking in subgroepen kwam iedereen weer bij elkaar. Doordat de deelnemers niet de subcasussen van de andere subgroepen kenden, konden zij naar het voorstel van de andere groepen alleen maar gissen. Dit leidde ertoe dat school en RZO eigenlijk nog veel meer tegenover elkaar stonden dan van te voren het geval was. De deelnemers van de subgroep school vroegen zich af of het toestaan van een hoofddoek niet ‘het begin van het einde’ was. ‘Waar ligt de grens? Moeten we ook tulbanden toestaan? Of andere geloofsuitingen?’ Deze vragen werden eveneens door de gemeentegroep gesteld. Het is een argument dat vaak gehoord wordt maar het is nog maar de vraag of het klopt dat scholen geconfronteerd worden met veel meer uitingen van religieuze en/of etnische identiteit wanneer zij een hoofddoek toestaan. Als dat het geval zou zijn, zouden er veel andere affaires moeten zijn aangezien op veel scholen de hoofddoek inmiddels wordt toegestaan.​[23]​
Geen enkele subgroep bleek in staat buiten het kader van de hoofd- en subcasus te treden. Een vraag die bijvoorbeeld gesteld had kunnen worden is: waarom betekent een christelijke identiteit dat er geen ruimte is voor moslimidentiteit? Niet alle kerken zullen het eens zijn met het antwoord van school. Zo heeft de Raad van Kerken in Gouda een goed samenwerkingsverband met moskee Nour in Gouda. Het hoeft dus niet per se problemen op te leveren, maar waarom gebeurt dat in sommige reële casussen dan wel? Ook hier gaat het weer om de betekenis die mensen hechten aan symbolen. Hetzelfde kan gezegd worden over de hoofddoek. De betekenissen die de school in de subcasus hechtte aan de hoofddoek wordt niet geproblematiseerd. Wel stelde één van de aanwezigen dat de school de hoofddoek eigenlijk net zo serieus nam als de RZO én dat dat nu precies het probleem was! Hoewel deze uitspraak enigszins cynisch aandoet, geeft het wel een belangrijke zaak weer. Ook hier gaat het om de betekenis die mensen aan de hoofddoek hechten en de consequenties van die betekenis. De partijen stonden op papier maar later ook in de discussie lijnrecht tegenover elkaar en de situatie was dermate gepolariseerd dat er geen compromis kon worden gesloten.

Terug naar de arena	De voorlopige resultaten van de Goudse onderzoeken en de
discussie tijdens de workshop kunnen ons enkele dingen duidelijk maken die relevant zijn voor het huidige debat over de multiculturele samenleving. Allereerst worden de begrippen cultuur en identiteit verhelderd. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is duidelijk geworden dat de oude concepten waarin cultuur en identiteit gereïficeerd en geëssentialiseerd worden, onhoudbaar zijn (Keesing 1994; Jenkins 1997). Met reïficatie wordt bedoeld dat cultuur en identiteit gezien worden als ‘dingen’ die een eigen leven leiden. Essentialisme, dat hier nauw mee samenhangt, leidt ertoe dat cultuur en identiteit gezien worden als iets wat met mensen vergroeid is, bijna als een biologische eigenschap.
Cultuur en identiteit kunnen beter gezien worden als constructies die tot stand komen in interactie met anderen en die afhankelijk zijn van tijd en plaats. Zo kunnen we begrijpen waarom de hoofddoek van Naïma in de casus verschillende betekenissen krijgt bij de school, de ouders en de RZO en dat mensen daar een actieve rol in spelen in plaats van gevangene te zijn van hun cultuur (vgl. Bartels 2001). De tweede les die we kunnen trekken staat ogenschijnlijk lijnrecht tegenover de eerste. Mensen praten over ‘hun cultuur’ of ‘hun identiteit’ wél in essentialistische termen. Dit heeft te maken met het emotionele verlangen ergens bij te horen en een continuïteit te scheppen tussen verleden en heden (Jenkins 1997; Roosens 1998). Rationele en strategische motieven gaan hand in hand met emotionele en affectieve motieven (De Ruijter 2000: 21). De derde les vloeit voort uit de vorige. Het emotionele karakter van cultuur en identiteit, betekent dat het voor mensen moeilijk is om hun eigen positie te relativeren. Een illustratie hiervan is de grote moeite die sommige deelnemers aan de workshop hadden met het verdedigen van een standpunt waar ze eigenlijk niet achter stonden.
De vierde les brengt de ogenschijnlijk tegenstrijdige lessen van hiervoor met elkaar in verband. Zoals gesteld proberen mensen ergens bij te horen en een continuïteit scheppen met het verleden. Het is van belang in te zien dat ook die continuïteit een constructie is die tot stand komt in interactie met anderen binnen de eigen groep en daarbuiten (vgl. Roosens 1998). Zo kunnen bijvoorbeeld tweede- en zelfs derde-generatiemigranten uit Marokko zich nog steeds blijven benoemen als Marokkanen. Op deze wijze creëren zij een band met het land van herkomst van hun ouders of grootouders, terwijl zij daar een heel andere band mee hebben dan hun ouders en grootouders. Voor autochtone Nederlanders geldt hetzelfde. Zij kunnen de eeuwenlange geschiedenis van Nederland, de Gouden Eeuw en Willem van Oranje zien als markeringen van een gezamenlijk (en roemrijk) verleden (vgl. Anderson 1983).​[24]​ Een ander voorbeeld is de christelijke identiteit van scholen. Achter dit aloude etiket blijkt een scala aan betekenissen en belangen schuil te gaan die in de loop der jaren op verschillende manieren zijn aangepast aan bijvoorbeeld de ontzuiling (vgl. Miedema 1994, 1997; Dijkstra et al 1997).
Waarom zijn die lessen nu van belang voor het huidige debat over de multiculturele samenleving? Hiervoor haken we weer aan bij de samenleving als multiculturele arena. In de arena staan diverse partijen tegen over elkaar die gezamenlijk moeten komen tot een ‘negotiated order’. In een onderhandelingssituatie is het van belang dat partijen en hun vertegenwoordigers onderhandelingsruimte hebben; ruimte dus om een eigen standpunt aan te passen om zo een compromis te sluiten zonder dat dat tot gezichtsverlies leidt van de vertegenwoordigers bij hun achterban. In de huidige ‘negotiated order’ van de arena ligt de nadruk op de eis tot integratie aan de kant van allochtonen. In het spreken over cultuur en religie (in het bijzonder islam) voert essentialisme de boventoon alsof Marokkanen en moslims gedetermineerd worden door hun cultuur, of zoals De Ruijter deze opvatting kenschetst: “Zij bezitten niet zozeer die cultuur; zij worden door die cultuur bezeten” (De Ruijter 2000: 28). Een dergelijke opvatting wordt problematisch wanneer de culturele en religieuze oriëntaties van allochtonen gezien worden als belemmering voor integratie. Aanpassing of, in termen van het arenamodel, het opgeven van het eigen standpunt is dan nog de enige ‘oplossing’ in de ogen van de dominante meerderheid. Het is precies die negatieve bejegening door de dominante meerderheid die zo kenmerkend is in het cultureel-ecologische model. Deze negatieve bejegening richt zich vooral op Marokkaanse jongeren en moslims. Het gevaar zou kunnen bestaan dat deze, elkaar overlappende, groepen kenmerken krijgen van ‘onvrijwillige’ minderheden aangezien deze druk tot aanpassing ervaren kan worden als een aantasting van de eigen waardigheid. De gevoelens bij allochtonen van discriminatie en racisme door de autochtone meerderheid,​[25]​ het wantrouwen van ouders ten opzichte van scholen zoals dat in Gouda te zien is, zijn daar signalen van. Roosens signaleert dat de meeste scholen de eigenheid van allochtone kinderen verdringen. Dit betekent volgens hem niet dat die eigenheid zal uitdoven. Integendeel, Roosens vreest dat jongeren zich alleen maar moeilijker kunnen oriënteren in de wereld en makkelijker ondoordachte posities in kunnen nemen (Roosens 2002: 17). Andere auteurs wijzen ook op de gebrekkige aansluiting van scholen bij de behoeften en de achtergronden van de jongeren. Spijbelen en beginnend crimineel gedrag kunnen derhalve ook als protest of als cultureel-ecologische aanpassing gezien worden (De Vries, 1993: 14; Schuyt, 1995: 31; Hermans 2002b). Het behoeft geen betoog dat dergelijke verschijnselen op hun beurt weer kunnen leiden tot een versterking van het gevoel van onbehagen bij sommige autochtonen over de multiculturele samenleving.

Conclusie			Samenvattend kunnen we stellen dat het sterk
essentialistische karakter van het debat in de arena, dat gepaard gaat met negatieve bejegening ten opzichte van elkaar door de verschillende partijen, leidt tot een onverzoenlijke houding waarbij de minderheid alleen nog haar toevlucht zou kunnen zoeken tot een oppositionele cultuur. De wijze waarop dit debat gevoerd wordt, betekent dat ook aan de kant van autochtonen de vrije onderhandelingsruimte in de arena verminderd is. Het verklaren van verschijnselen binnen de Islam bijvoorbeeld leidt dan al gauw tot het verwijt van critici van de Islam partij te kiezen of ouderwets te zijn. Het onderwijs is te zien als een arena in het klein waarin veel vraagstukken met betrekking tot de multiculturele samenleving samenkomen. De discussie naar aanleiding van de workshop Onderwijs & Allochtone jongeren en de voorlopige resultaten van de Goudse onderzoeken, laten zien dat de huidige polarisatie in het debat en de druk op allochtonen om zich aan te passen, ongewenste effecten kan hebben.
Dit betekent niet dat we het debat over de multiculturele samenleving dan maar moeten laten voor wat het is. Juist wetenschappers kunnen vanuit hun kennis over identiteit en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan dit debat. Een aantal fundamentele vragen zou daarbij gesteld moeten worden. Wat is de plaats van religie in een geseculariseerde samenleving? Doet de verbanning van religie, cultuur en identiteit naar het private geen onrecht aan de eigen betekenis die deze fenomenen hebben voor de betrokken mensen?​[26]​ Dit zijn maar een paar voorbeelden. Wetenschappers staan voor de moeilijke taak recht te doen aan het essentialistische karakter die cultuur en identiteit voor veel autochtone en allochtone mensen hebben zonder uit het oog te verliezen dat het gaat om sociale constructies. Een instelling als de Wetenschapswinkel kan hier een belangrijke inbreng hebben juist doordat zij zich bevindt op het snijvlak van wetenschap en de alledaagse praktijk. Er is nog genoeg wetenschappelijk werk aan de winkel dus.
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Voorlichting en meisjesbesnijdenis. 
Impressies van onderzoek en activiteiten 

Auteurs: Anke van der Kwaak, Judith Beintema, Agnes Tarrida 

Door de komst van Somalsiche vluchtelingen​[27]​ en asielzoekers maakt de Nederlandse samenleving kennis met het gebruik van meisjesbesnijdenis, dat in de Somalische context bestaat uit het totaal weghalen van de genitaliën en het afsluiten van de vulva bij meisjes tussen de zes en twaalf jaar. Dit heet infibulatie. De redenen daarvoor zijn divers. Binnen de Somalische traditie wordt besnijdenis gezien als een manier om dochters een respectabel leven te laten leiden. Het is bijna onmogelijk een onbesneden meisje uit te huwelijken. Vaak denkt men – onterecht – dat de islam meisjesbesnijdenis voorschrijft en is de familiedruk om deze eeuwenoude traditie in stand te houden groot.
De gevolgen van infibulatie worden in de literatuur uitvoerig beschreven. Dirie (1985) beschrijft in een van de eerste Somalische studies uitgebreid de gevolgen zoals shock en bloedingen, en de latere genitale-urineweg en obstetrische complicaties. Hij besteedt een hoofdstuk aan de psychiatrische, psychosomatische en psychosociale effecten van deze ingreep op het leven van het jonge meisje. Hij geeft bovendien aan hoe het algehele geestelijke welbevinden van Somalische vrouwen bepaald wordt door deze ingreep. Somaliërs lijken echter onvoldoende op de hoogte van de gevolgen die infibulatie heeft op de gezondheid van meisjes en vrouwen. Grassivaro Gallo beschrijft hoe besnijdenis het psychosociale leven van Somalische migranten meisjes in Italië beïnvloedt. Na de ingreep worden de meisjes introvert, stil teruggetrokken en vertonen gedragstoornissen zoals eetstoornissen en angsten (Grassivaro Gallo, 1998: 248). Menage stelt dat circumcisie als een genitale medische procedure genoeg stressgevend is om te mogen spreken van een Post Traumatisch Stress Disorder. Er is immers sprake van gevoelens van machteloosheid van het meisje, gebrek aan controle, gebrek aan instemming, gebrek aan kennis en intense pijnbeleving (Menage 1998: 215). 
In Nederland zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden (GHI, 1994). Er zijn dan ook geen verzoeken om besnijdenis aan de medische stand bekend. In Nederland zal een gynaecoloog met meisjesbesnijdenis in aanraking komen rond de zwangerschap en bevalling van Somalische vrouwen, indien een verzoek tot het openen van de vulva wordt gedaan of wanneer er gynaecologische klachten zijn. Huisartsen komen ook niet direct met de besnijdenis in aanraking, zij kunnen immers nooit zonder haar toestemming inwendig onderzoek doen bij een Somalisch meisje dat op het spreekuur verschijnt.
In Nederland zijn binnen de Somalische gemeenschap verschillende ontwikkelingen gaande. In 1997 bleek gedurende een korte voorlichtingscampagne van FSAN dat er sprake is van voor- en tegenstanders van meisjesbesnijdenis. Veel Somaliërs zijn onvoldoende op de hoogte van de gevolgen die infibulatie heeft voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de meisjes, omdat deze vaak als vanzelfsprekend behorend tot het leven van vrouwen worden gerekend. Ouders worstelen met het verbod omdat ze besnijdenis van hun dochters onterecht zien als religieuze plicht. Jongeren krijgen door contacten op school andere ideeën over het nut en de gevolgen van dit gebruik (Naleie 1997).
Somalische vrouwen kennen hier geheel andere rollen en identiteiten. Zij spreken beter Nederlands dan hun echtgenoten en komen via de scholen van hun kinderen in aanraking met andere ideeën, waarden en normen, maar desondanks lijkt een groot deel van hen voorstander van besnijdenis (Van der Kwaak 1997).
Waar hier mogelijk sprake van is, is wat Erikson collectief identiteitsverlies als gevolg van de migratie noemt (in Thomaes 1994: 51) Die collectieve identiteit staat voor een actieve en persoonlijke keuze voor een gedeelde identiteit die tot stand komt door het leven in een gezamenlijk culturele en maatschappelijk context. In deze theorie verandert de keuze in de loop van de tijd en wordt bepaald door tolerantie of vijandigheid waarmee die identiteit benaderd wordt door de dominante cultuur. Door migratie kan niet alleen identiteitsverwarring optreden, door discriminatie en generalisatie trekt men zich terug achter de bekende grenzen en men kan radicaler worden wat betreft religieuze of etnische affiniteit (Thomaes 1994, Van der Kwaak 2001).
Ook in Nederland lijken Somalische meisjes in het diepste geheim besneden te worden. Tijdens de zomervakantie elders of door zogenaamde besnijdsters die in de schoolvakanties Nederlandse steden met veel Somaliërs schijnen te bezoeken. In september 1999 verbrak een Somalische moeder het stilzwijgen door op de Nederlandse radio te vertellen dat haar elfjarige dochter tijdens een vakantie in Somaliland was besneden. Daarna vertelden meer vrouwen over hun ervaringen en werd voor het eerst duidelijk dat besnijdenissen mogelijk ook in Nederland plaatsvinden.
Wat interessant is in dit alles is dat de hedendaagse migrant veel meer dan vroeger contact kan behouden met het thuisfront en familieleden die elders in de wereld vertoeven. Ook wordt hierbij duidelijk dat door de toenemende globalisering en toenemende communicatiemogelijkheden de mogelijkheid om Somalische tradities voort te zetten en te controleren een vergeten aspect lijkt te zijn. Zo kunnen besnijdenispraktijken tegenwoordig via (satelliet)telefoon, e-mail en internet geregeld worden, zonder dat de Nederlandse overheid daar weet van heeft (Van der Kwaak 2001).
Wat opvalt is dat Somaliërs in Europa aan de meest ingrijpende vorm van besnijdenis – infibulatie – lijken vast te houden terwijl wereldwijd en dus ook in Somalië en omringende landen toch een tendens naar mogelijk mildere vormen van besnijdenis te lijken ontstaan. ‘Sunna’ zoals Somaliërs en Soedanezen het prikje in de clitoris noemen, zou onder hygiënische omstandigheden door medisch personeel gedaan kunnen worden. De vraag blijft of deze trend tot medicalisering wenselijk is en niet nog meer verwarring schept over de noodzaak van meisjesbesnijdenis.
In 1999 is Pharos in samenwerking met FSAN gestart met de ontwikkeling van een voorlichtingsproject ‘Vrouwenbesnijdenis in Nederland van beleid naar praktijk’. Zij trainen sleutelfiguren en voorlichters uit eigen taal en cultuur die reeksen van voorlichtingsbijeenkomsten voor Somalische mannen, vrouwen en jongeren organiseren in drie regio’s in Nederland. Vanuit de empowermentvisie – de doelgroep verwerft zelf kennis om op eigen kracht het beoogde doel te bereiken – is de belangrijkste output van dit project het ingang zetten of het verder stimuleren van bewustwording van de Somalische doelgroep.
De Wetenschapswinkel VU geeft financiële ondersteuning aan het onderzoek dat is gekoppeld aan dit voorlichtingsproject. 
Dit jaar (2002) zijn er vijf studenten​[28]​ die zich kunnen aansluiten bij het onderzoek van de Sectie Gezondheidszorg en Cultuur van het VU Medisch Centrum Amsterdam. Het gaat om een onderzoek naar de relatie tussen voorlichting in eigen taal en cultuur en de attitude van de Somalische doelgroep ten opzichte van meisjesbesnijdenis.
Workshop
Tijdens het Congres Etniciteit en diversiteit werd de workshop meisjesbesnijdenis gegeven. Het programma van de workshop zag er als volgt uit: na een korte inleiding van Anke van der Kwaak, gaven Cornelieke Keizer en Carlijn van Aalst presentaties over hun onderzoek. Aansluitend volgde een Inleiding door Marina Hendriks van Pharos over de activiteiten en toekomst van het voorlichtingsproject. Zahra Siad Naleie, vertegenwoordigster van FSAN en betrokken bij de trainingen van voorlichters en sleutelfiguren, gaf een persoonlijke impressie. Daarna werd een stuk vertoond van de Film The Road to Change, gemaakt door de World Health Organisation. Na een korte pauze werd in drie groepen relevante stellingen besproken. 

Trainer of trainers	Cornelieke Keizer, studente psychologie aan de Universiteit
van Leiden vertelde dat zij met vier andere studenten meewerkt aan het VU-onderzoek naar de voorlichtingsactiviteiten over meisjesbesnijdenis binnen de Somalische gemeenschap. Bovendien kijkt zij naar de psychische effecten van meisjesbesnijdenis in kaart heb gebracht met de referentiegroeptheorie als theoretisch kader.
De afgelopen maanden interviewde Cornelieke Keizer vijftien vrouwen in Den Haag, Tilburg en Ede die binnen de Somalische gemeenschap de functie van voorlichter of sleutelfiguur vervullen. Sleutelfiguren vervullen een brugfunctie tussen de Somalische gemeenschap en de Nederlandse maatschappij en werven daarnaast actief mensen binnen de Somalische gemeenschap om deel te nemen aan voorlichtingen over meisjesbesnijdenis. Uit haar onderzoek blijkt dat de vrouwen voorlichting essentieel vinden in de strijd tegen besnijdenis. Een traditie die al zou oud is, verandert men niet met alleen een Nederlandse wetgeving. Mensen moeten zich bewust worden van de schadelijke (medische) gevolgen die meisjesbesnijdenis met zich meebrengt zoals infecties, problemen met de menstruatie, problemen met geslachtsverkeer, problemen bij zwangerschap en de bevalling, en het risico van onvruchtbaarheid. Ook komt uit haar onderzoek naar voren dat in verschillende Afrikaanse landen in de hoorn van Afrika wordt het gebruik van meisjesbesnijdenis ook wel onterecht toegeschreven aan een indirecte verwijzing uit de Hadith – de verzameling van uitspraken die de profeet Mohammed gedaan heeft. Dat is een hardnekkig misverstand dat met behulp van imams actief bestreden dient te worden.
Volgens deze vrouwen is de Somalische gemeenschap op de goede weg: het onderwerp meisjesbesnijdenis was zo’n twintig jaar geleden nog volledig taboe en er begint nu discussie op gang te komen. Wel zijn deze vrouwen zich bewust van de discussiepunten die het onderwerp oproept bij de doelgroep. Zo komt een onderwerp als seksualiteit vaak naar voren. De angst bestaat dat wanneer een meisje niet besneden is, zij seksuele contacten zal hebben voor het huwelijk en daarmee schande over zichzelf en de familie zal uitroepen.
Ook de vraag of het niet alleen de Nederlandse samenleving is die het onderwerp ter discussie stelt, werd veelvuldig door deze vrouwen naar voren gebracht. Juist als migrant of vluchteling in een samenleving met andere normen en waarden bestaat de neiging des te vast te houden aan de eigen tradities en gebruiken omdat deze als essentieel beschouwd worden voor het behoud van de eigen cultuur en identiteit. Opvallend is dan ook dat er een verschuiving lijkt op te treden van de zeer ernstige vorm van meisjesbesnijdenis, infibulatie naar de mildere vorm van sunna-besnijdenis waarover de opvattingen over de preciezere aard van de operatie uiteen lopen, maar er in ieder geval geen weefsel aan elkaar wordt genaaid. Het onderliggende argument is dat men de Somaliërs zich bewust zijn van de medische consequenties van infibulatie, maar dat men toch op ‘safe’ wil spelen binnen de Somalische cultuur en de bestaande traditie. Volgens de voorlichters en sleutelfiguren is het dan ook van het allergrootste belang de voorlichtingsactiviteiten en campagnes tegen meisjesbesnijdenis voort te zetten. Cornelieke Keizer sloot haar bijdrage af met de aanbeveling dat Nederlandse regering hier een belangrijk aandeel aan kan leveren door het beschikbaar stellen van subsidiegelden voor voorlichting en onderzoek.

Attitude			Carlijn van Aalst, studente aan de faculteit Biomedische
Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam deed een klein onderzoek, dat aansloot bij de vraag van Pharos en FSAN om met behulp van de theorie van Fischbein en Ajzen een onderzoek te doen naar de voorlichtingsactiviteiten. Centraal stonden de factoren die de houding en gedrag van de sleutelpersonen en voorlichters ten opzichte van meisjesbesnijdenis bepalen.
De Theory of Planned behaviour van Fischbein en Ajzen​[29]​ is een theorie ontwikkeld om gedrag en attitude van mensen te begrijpen. De theorie kijkt naar intenties die gedrag bepalen, die worden op hun beurt weer bepaald door drie zaken:
1.	Attitude is iemands persoonlijke gevoel over de juistheid van zijn gedrag.
2.	De subjective norm. Dit is de perceptie van een persoon die hij heeft over de meningen van anderen belangrijke personen in zijn omgeving.
3.	Perceived behavioral control. Dit houdt in dat de motivatie van een persoon om een gedrag te vertonen beïnvloed wordt door de moeilijkheidsgraad om het gedrag te bereiken.
Bovenstaande intenties worden gevormd door behavioral beliefs, normative beliefs en control beliefs.
De attitude van de zeven vrouwen ten opzichte van meisjesbesnijdenis was negatief. Zij noemden veel en zwaarwegende nadelen van meisjesbesnijdenis zoals pijn en problemen met de gezondheid, problemen bij de bevalling, seksualiteit en psychische problemen.
De invloed van de omgeving is belangrijk. De vrouwen vertelden dat ze wel veel reacties van moeder en grootmoeder krijgen, maar dat zij toch bij hun mening over meisjesbesnijdenis gebleven zijn. Dit was echter wel eens moeilijk voor hen.
Wat betreft percieved behavioral control is het moeilijk om een besnijdenis te laten uitvoeren in Nederland omdat het bij wet verboden is. Dit maakt dat de intentie van vrouwen ook minder is.
De conclusies van dit kleine onderzoek zijn dat binnen de Somalische gemeenschap op grotere schaal de risico’s van meisjesbesnijdenis moeten worden bekendgemaakt, dat keer op keer moet worden uitgelegd dat het niet in Koran staat, en dat behoud van cultuur en het betrekken van mannen en vrouwen bij de problematiek rond besnijdenis  essentieel zijn.

Naar aanleiding van de twee presentaties werd door workshopparticipanten gevraagd of de Somalische doelgroep geïnformeerd is over de onderzoeksresultaten en wat hun reacties zijn. De onderzoeksters antwoordden dat leden van de Somalische gemeenschap die al betrokken zijn bij het project veel herkenning vinden in de resultaten, maar het gaat er juist om de mensen te bereiken die nog overtuigd moeten worden. Het heeft heel lang in de taboesfeer geleefd, het moet nu bespreekbaar worden gemaakt.
Ook werd gevraagd naar de rol van de religieuze leiders de imams. Het probleem lijkt te zijn dat Somaliërs geen grote schriftgeleerden in Nederland hebben, waardoor zij gewezen zijn om Turkse of Marokkaanse imams te raadplegen. Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap speelt dit onderwerp niet. Er is geen aansluiting bij de Somalische gemeenschap over het onderwerp meisjesbesnijdenis. Ontmoetingen tussen imams zijn nodig om het onderwerp uit de taboesfeer te halen. 

Preventieproject ‘Vrouwen-
besnijdenis in Nederland, 	Marina Hendriks (Pharos) gaf tijdens de workshop een
van beleid naar praktijk’	beschrijving van het samenwerkingsproject tussen Pharos
Kenniscentrum Vluchtelingen en Gezondheid en de Federatie Somalische Associaties in Nederland (FSAN).
Doel van het project is het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis binnen de Somalische gemeenschap en het voorkomen van problemen en misverstanden binnen de Nederlandse gezondheidszorg. De uitvoeringsactiviteiten van het project bestaan uit zogenaamde platform en klankbordgroepbijeenkomsten, activiteiten en onderzoek gericht op de Somalische gemeenschap, activiteiten gericht de reguliere zorg en internationale samenwerking en uitwisseling.
Belangrijk is dat het project ‘Van beleid naar praktijk’ heet. Sinds 1993 is er beleid in Nederland over meisjesbesnijdenis: alle vormen zijn verboden. Maar alleen verbieden is niet voldoende, er is meer voorlichting en openheid over dit onderwerp nodig.

Traag proces		Marina Hendriks gaf aan dat werken aan voorlichting en 
communicatie is de belangrijkste kern van het samenwerkingsproject. Kerntaak is ervoor te zorgen dat meisjesbesnijdenis bespreekbaar wordt en dat mensen zowel binnen de Somalische en andere Afrikaanse gemeenschappen, maar ook binnen de Nederlandse gezondheidszorg het gesprek met elkaar aan willen en aan durven. Daarbij probeert men zoveel mogelijk organisaties en personen te betrekken, maar ook bruggen te slaan naar andere landen dan Nederland: wat gebeurt daar en hoe kunnen we ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.
De resultaten tot nu toe:
	Zes bijeenkomsten Platform en Klankbordgroep met verslagen (Nederlands en Engels).
	Specifieke vijfdaagse train de trainers voor sleutelpersonen is ontwikkeld.
	29 sleutelpersonen hebben deze training met goed gevolg doorlopen (certificaat).
	Een bij de training behorend handboek is in ontwikkeling.
	In zes locaties pilot activiteiten (startbijeenkomsten, voorlichtingen).
	Samenwerking VU Amsterdam wat betreft onderzoek naar voorlichtingsactiviteiten.
	Lijnen naar de reguliere zorg zijn uitgezet en Train de trainers voor hulpverleners is in ontwikkeling.
	Internationaal wil men gebruik maken van ervaringen van het project. 
Marina Hendriks onderstreepte verder dat het uitbannen van meisjesbesnijdenis een proces is dat jaren vergt: een kwestie van lange adem. Het onderwerp serieus nemen betekent continuïteit in voorlichting en preventieprogramma’s. Het zijn geen veranderingen die zich meteen voltrekken. Diverse ervaringen in andere landen laten dit zien. Zo is zijn er in Engeland en Frankrijk al twintig jaar activiteiten rondom het onderwerp meisjesbesnijdenis, het Inter African Committee (IAC) al sinds 1984. In Kenia loopt een project van twintig jaar, in Mali kost het vijf jaar voordat een dorp ‘om’ is.
Het actief in gang zetten van veranderingsprocessen binnen de Somalische gemeenschap is een proces dat in de praktijk vorm krijgt door onder andere zelforganisaties en sleutel-personen persoonlijk te benaderen, door te overtuigen, motiveren, ondersteunen, uitleg geven, randvoorwaarden creëren enzovoort. Voorvechters geven aan dat meisjes-besnijdenis een oud cultuurverschijnsel is en dat het logisch is dat het lang duurt voordat deze helemaal verdwijnt. Het is een traag proces, dat geduld en doorzettingsvermogen vraagt.
De voorlichtingsbijeenkomsten laten zien dat er nog veel mensen zijn die twijfelen en mensen die de traditie in stand willen houden. Veel mensen blijven denken dat meisjesbesnijdenis een voorschrift is van de Koran. Groot probleem in Nederland is dat religieuze leiders hier er geen duidelijk standpunt over innemen.
Dat langzame proces geldt ook de reguliere gezondheids-zorg. Hoewel meisjesbesnijdenis een complex onderwerp is, is het ook realiteit dat het voor de reguliere zorg slechts een klein onderdeel is van de veelheid van zaken waarmee deze geconfronteerd wordt. In zekere zin geldt iets soortgelijks voor de Somaliërs zelf: zij hebben zoveel andere problemen, dat meisjesbesnijdenis zeker niet op de eerste plaats staat.
In de komend vijf jaar beoogt Marina Hendriks vooral een voortzetting Platform en Klankbordgroep, een speciale jongerenboard, nieuwe sleutelfiguren trainen, en voorlichting in andere plaatsen. In verband met een groter bereik wil zij zich niet alleen richten op Somaliërs, maar ook andere nationaliteiten erbij betrekken. Financiering van het vervolgproject is helaas nog niet rond.

‘Sunna’ onduidelijk		Zahra Siad Naleie (FSAN) gaf een korte presentatie waar zij 
eerst inging op haar persoonlijk ervaring met meisjesbesnijdenis. Zij vertelde waarom zij haar vier dochters niet zal laten besnijden en hoe deze trots erop zijn niet besneden te zijn noch te worden. Zij onderstreepte dat vrouwenbesnijdenis niet een religieuze gebeurtenis is maar voornamelijk een sociale gebeurtenis. Veel mensen willen tegenwoordig niet meer de radicale vorm van vrouwenbesnijdenis, maar willen ‘sunna’. Het probleem met ‘sunna’ is dat het niet duidelijk is wat men er onder verstaat. Iedereen heeft zijn eigen definitie van ‘sunna’. Zij besprak ook de moeilijkheden rond continuering van de besnijdenissen. 
In Nederland is vrouwenbesnijdenis bij wet verboden, maar veel Somaliërs met een Nederlands paspoort gaan naar het buitenland voor de besnijdenis. Er zou een mechanisme ontwikkeld moeten worden om controle te hebben over de uitvaart naar andere landen.
Op de vraag in hoeverre verpleegkundigen en artsen invloed hebben op de besnijdenis, antwoordde Zahra Siad Naleie dat ondanks de medisch risico’s Somaliërs meer waarde hechten aan het oordeel van de imams. Zij gaf ook aan dat het inderdaad soms lijkt alsof meisjesbesnijdenis een issue van de Nederlandse samenleving is omdat binnen de Somalische gemeenschap meisjesbesnijdenis geen prioriteit heeft. Er zijn andere problemen die belangrijker zijn, zoals huisvesting, werk enzovoort. In Somalië zelf ziet zij het als een probleem is dat de activisten zelf geloven in ‘sunna’ waardoor het totaal uitroeien van meisjesbesnijdenis erg moeilijk wordt. In Soedan is sinds kort een kliniek geopend waar deze vorm meisjesbesnijdenis door artsen wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt het geïnstitutionaliseerd. Het gezondheidsrisico wordt minder wanneer een arts de procedure uitvoert, maar hierdoor wordt meisjesbesnijdenis als een medische dienst aangeboden.
Zahra Siad Naleie was recent aanwezig bij een bijeenkomst met Eritrese vrouwen. Het verschil in opvattingen over meisjesbesnijdenis tussen Somaliërs en Eritreërs lijkt erin te bestaan dat de laatste groep minder de behoefte heeft om zich aan de traditie vast te houden. Somaliërs moeten volgens Naleie nog meer overtuigd worden dat het strafbaar is in Nederland en er van bewust worden gemaakt dat het als kindermishandeling wordt gezien. 

Discussie			Na de pauze werd een gedeelte van de film The Road to 
hange vertoond waarin wordt ingegaan op ideeën over meisjesbesnijdenis bij Somalische mensen in Engeland en Canada. Daarna werden de deelnemers aan de workshop in drie groepen verdeeld om te discussiëren over stellingen. 
 
Stelling 1
Bij het voorkomen van meisjesbesnijdenis moeten vooral bepaalde beroepsgroepen zoals geestelijken (imams/wadaads), jeugdartsen, gynaecologen betrokken worden. Hoe moet dit en hoe kunnen dergelijke personen ingeschakeld worden bij beleidsbeïnvloeding, onderzoek en actie?
De geestelijken of imams moeten vooral op niveau van gemeenschap zelf actief zijn maar van belang is dat ze ook op beleidsmatig niveau betrokken zijn. Zij moeten tot een standpunt komen inzake meisjesbesnijdenis.
Jeugdartsen moeten de communicatie met de doelgroep vergroten onder meer door met moeders over de risico’s van besnijdenis in gesprek te gaan.
Gynaecologen moeten ook de communicatie met de doelgroep vergroten. Zij kunnen dit bereiken door in een vroeg stadium van de zwangerschap over het onderwerp meisjesbesnijdenis te praten. Dit is al een preventieve maatregel.
Bij preventie zijn niet alleen kennis over de gemeenschap en subsidies nodig, maar ook bereidheid bij de gemeenschappen, missiegevoel bij voortrekkers in de drie bovengenoemde groepen en vooral tijd. Om preventie succesvol te maken, is het nodig om een werkgroep en een informatiepunt op te zetten, door te gaan met Pharos en FSAN-campagne, en een Europees netwerk ontwikkelen en uitbreiden. 

Stelling 2
Bij het voorkomen van meisjesbesnijdenis is het vooral zaak specifieke leeftijdsgroepen binnen de Somalische en andere gemeenschappen te betrekken. Hoe kunnen deze groepen bereikt worden en welke mogelijkheden zijn er als het gaat over beleid, onderzoek en actie?
Van belang is om een duidelijke beschrijving te hebben over het begrip sleutelfiguren. Esther van Reek (Tilburg) heeft in haar onderzoek van andere sleutelfiguren gebruik gemaakt dan het Pharos/FSAN-project, dat wil zeggen: op een andere wijze geselecteerd.
Het onderwerp van meisjesbesnijdenis moet niet alleen medisch benaderd worden, zoals bijvoorbeeld door middel van thema-avonden waarin ook plaats is voor andere problemen zoals werkloosheid of schooluitval. Initiatieven vanuit de Somalische gemeenschap zelf moeten ook in stand worden gehouden.
Om de gemeenschap te bereiken zou het een idee zijn om de moslimomroep en de BBC-radio te benaderen. Ook imams moeten een bijdrages leveren aan de bewustwording van de Somalische gemeenschap. 

Stelling 3
Bij het voorkomen van besnijdenis is het vooral zaak duidelijk te maken dat sprake is van kindermishandeling. Welke mogelijkheden er zijn bij de koppeling van wetgeving naar beleid, onderzoek en actie? In hoeverre dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met het recht op integriteit van het eigen lichaam?
Het moet duidelijk worden gemaakt dat meisjesbesnijdenis strafbaar is maar bovenal moet duidelijk worden gemaakt waaróm het strafbaar is. Strenge juridische consequenties moeten als laatste redmiddel worden gezien, omdat het gevaar bestaat dat meisjesbesnijdenis uit het zicht verdwijnt. Artsen zouden bij meisjesbesnijdenis geen meldingsrecht maar een meldingsplicht moeten hebben. Inzicht in het aantal besnijdenissen dat plaatsvindt in het buitenland – zo mogelijk in Europees verband – lijkt ook een noodzakelijke voorwaarde om tot interventies over te gaan.
Een andere optie zou zijn om het meldpunt kindermishandeling in te schakelen. Hierbij moet worden vermeld dat er bij deze meldpunten nu te weinig kennis over dit onderwerp aanwezig is en dat de drempel om te bellen erg hoog is. Op deze wijze zouden echter juist anonieme meldingen gedaan kunnen worden. Dit kan bij de politie niet, wat een drempel creëert.

Ten slotte			Duidelijk is geworden dat bij voorlichtingsprojecten over 
gevoelige onderwerpen zoals meisjesbesnijdenis vertegenwoordigers uit de doelgroep betrokken moeten zijn en dat onderzoek naar verschillende facetten van de problematiek rond meisjesbesnijdenis van groot belang is. Het door de Wetenschapswinkel VU gefinancierde onderzoek kan zeker een bijdrage leveren aan het vergroten van inzichten omtrent de aard en omvang van meisjesbesnijdenis en om zo mogelijk deze te vertalen in beleid en interventies. 
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^1	  Deze tekst is een bewerking van het tweede deel van de inleidende lezing op het congres.
^2	  Lida van den Broek is directeur Kantharos, bureau voor management van diversiteit.
^3	  Bush B.B.A. en J.P. Folger, The promise of meditation, San Francisco. Jossey-Bass, publ.
^4	  E-Quality is een onafhankelijk kenniscentrum. Het hoofddoel van het centrum is emancipatie in de multiculturele samenleving te bevorderen. Daarvoor probeert E-Quality het beleid op allerlei manieren te beïnvloeden. Het centrum organiseert conferenties, expertmeetings en debatten. Het publiceert artikelen en boeken en biedt gespecialiseerde informatie aan via de website en het maandblad E-Quality Matters. E-Quality adviseert politici en beleidsmakers en onderhoudt contact met vrouwenorganisaties, migrantenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Ten slotte ontwikkelt E-Quality workshops, zoals over diversiteitsbeleid.
^5	  Naar believen mag ook ‘zij’ gelezen worden. Omwille van de leesbaarheid is hier de mannelijke variant aangehouden.
^6	  Hierbij doel ik niet alleen op Komters (1985) ‘macht van de vanzelfsprekendheid’: het vaak onuitgesproken proces waarbij ongelijkheid tussen de seksen steeds opnieuw gestalte krijgt (zie ook Veenis, 2000). Ik doel niet alleen op de ongelijkheid tussen de seksen, maar ook op andere sociale categorieën (etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur, klasse etcetera) waarvan de waardering door de macht van de vanzelfsprekendheid beïnvloed wordt.
^7	  Veenis, E., Als het bedrijf er maar niet te veel last van heeft, Utrecht: Universiteit Utrecht (proefschrift), 2000: 49.
^8	  De begrippen diversiteitsbeleid en diversiteitsmanagement worden vaak door elkaar gebruikt. Maar er zijn ook mensen die ze scheiden. Zij reserveren diversiteitsmanagement voor het personeelsbeleid en gebruiken diversiteitsbeleid voor het bredere interne en externe organisatiebeleid. Een ander onderscheid dat wordt gemaakt is diversiteitsbeleid te reserveren voor extern overheidsbeleid en diversiteitsmanagement voor organisatiebeleid van werkgeversorganisaties (bedrijven, maar ook overheden en maatschappelijke organisaties).
^9	  Ph. Essed, M. de Graaff, De actualiteit van diversiteit. Het gemeentelijk beleid onder de loep, Den Haag: E-Quality, Utrecht: Forum, 2002: 15.
^10	  J. Heinsius, Veelkleurig organiseren. Intercultureel management voor non-profit- en vrijwilligersorganisaties, Amsterdam/Utrecht: Boom/sVM, 1995.
^11	  Focus Consultancy LTD, Modellen voor intercultureel management, Den Haag: Ministerie van WVC, 1991.
^12	  Voorbeeld uit Ph. Essed: Diversiteit, Baarn: Ambo, 1994: 81.
^13	  C. Kohlmann en S. Notos, Meer over Mainstreaming, Den Haag: E-Quality, 2002.
^14	  Deze scan is mede geïnspireerd door de Be Equal Be Different Scan organisatie en diversiteit, ontwikkeld door Bureau Boven (Amsterdam) en de Quick Scan organisaties van Jewel (2000) geciteerd in Schuringa (2001).
^15	  Voor dit gedeelte is gebruikgemaakt van Wetenschapswinkelpublicatie 0108, Sexebeeldvorming aan de VU, uitgevoerd door Linda Coenen.
^16	  De auteur is adjunct-onderzoeker bij de afdeling Culturele Antropologie van de Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Hij is momenteel bezig met onderzoek naar de vorming van religieuze en etnische identiteiten bij jonge Marokkaanse moslims. Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door de Wetenschapswinkel. Meer informatie over dit onderzoek treft u aan op de website van de Wetenschapswinkel en op www.martijndekoning.com. Dank aan Edien Bartels voor haar commentaar op een eerdere versie van dit artikel; aan Nicole van Zurk, Pascal van Benschop en Kelly Woldhuis voor hun inbreng voor dit artikel en tijdens de workshop en natuurlijk dank aan alle deelnemers van de workshop voor hun inspirerende inbreng. 
^17	  Voorbeelden hiervan zijn taal, opleidingsniveau van ouders en opvoedingsdoelen van ouders en scholen.
^18	 Woldhuis volgt de opleiding Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit. Eerder rondde zij de HBO-opleiding Personeel en Arbeid af aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Haar interesses liggen vooral op het terrein van onderwijs en rechten van kinderen.
^19	  Van Zurk verricht dit onderzoek in het kader van haar afstudeeropdracht voor opleiding Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor deze studie heeft zij een opleiding aan de HBO School voor Journalistiek en Voorlichting in Utrecht voltooid.
^20	  Pascal van Benschop heeft enkele jaren geleden haar studie Commerciële Economie aan de HES in Amsterdam voltooid. Zij verricht het onderzoek in Gouda in het kader van haar afstudeeropdracht voor de opleiding Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
^21	  Moskee Nour is één van de drie Marokkaanse moskeeën in Gouda. Samen met de andere twee moskeeorganisaties en de culturele organisatie Stichting Nokour, maakt zij deel uit van het Marokkaans Platform.
^22	  De casus is opgebouwd uit diverse elementen van hoofddoekaffaires die tussen 1994 en 2000 gepubliceerd zijn in het dagblad Trouw en aangevuld met elementen uit lopende debatten over de multiculturele samenleving.
^23	  Op deze plaats kan ik hier niet verder op ingaan. Een snelle zoektocht op internet leverde twee 'tulband'-affaires op. Zie cie. Gelijke behandeling: http://www.cgb.nl/oordelen/tekst/1997-24.html en Dagblad De Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/krant/archief/19990710/teksten/bin.tulband.html. Het is niet duidelijk of er veel andere gelijksoortige affaires zijn.
^24	  Nederland als natie-staat lijkt voor velen van ons een 'natuurlijk' gegeven terwijl zij volgens Anderson een sociale constructie is waarmee wij leren ons te identificeren. Nederland is een 'imagined community' die grondgebied, volk en cultuur verenigt (Anderson 1983).
^25	  Gegevens hierover zijn terug onder andere terug te vinden in het rapport Signalering discriminatie bij jongeren in Gouda van Alouan en Stichting Provinciaal Platform Antiracisme (SPPAR).
^26	  Met dank aan prof. dr. J. Tennekes (mondeling).
^27	  Sinds eind jaren tachtig vormen de Somaliërs de op een na grootste groep asielzoekers, vluchtelingen in Nederland (per 1 januari 1999, 27.420, CBS).
^28	  Het huidige onderzoeksteam bestaat uit de volgende studenten:Cornelieke Keizer richt zich op de voorlichtingsactiviteiten in Den Haag, Tilburg en Ede en daarnaast op de psychologische aspecten van vrouwenbesnijdenis.Carlijn van Aalst heeft een onderzoek gedaan naar de toepassing van de theorie van Fischbein en Ajzen.Judith Beintema richt zich op de voorlichtingsactiviteiten in Noord Holland en veranderende genderverhoudingen.Agnes Tarrida richt zich op de voorlichtingsactiviteiten onder deelnemers en evalueert of de campagne heeft aangeslagen bij de deelnemers. Marjolein Zwaan richt zich op de preventiepositie van jeugdartsen
^29	  Ajzen, I., Fishbein, M., Understanding Attitudes and Predicting Social behavior, Englewood Cliffs: NJ Prentice-hall, 1980.Ajzen, I, Organizational Behavior and Human Decision processes 50, 1991: 179-211.
